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Habana—Miércoles 11 de Agosto de 1897.—San Tiburcio, mártir. 
E A B A E i 
Real Latería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 22.—Lista tomada al 
l 
oído de los números premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 10 
de Agosto de 1897. 
Núma. Premio» Núms. Premioí Nihus. .Premio? 
Contena 
20 
55 . . 
00 
07 . . 
71 
91 
124 . . 
150 














048 . . 
000 
603 . . 
748 . . 
70!) . . 




832 . . 




801 . . 
864 




929 . . 
















































1078 . . 
1088 
1097 . . 
111!) . . 
1123 . . 
1148 
1199 . . 
1221 
1292 . . 
1300 . . 
1334 
1377 
1380 . . 




1434 . . 
1491 . . 
1514 
1520 . . 
1554 . . 
1052 . . 
1663 . . 
1780 . . 
1837 
1878 . . 
1895 . . 
1910 . . 


































2009 . . 
2021 
2105 . . 
2121 
2137 . . 
2200 
2233 . . 
2269 . . 
2339 
2369 . . 













2738 . . 
2822 
2833 . . 
2854 . . 
2857 . . 
2884 
2889 





Tres mil . 
3005 . . 
3023 . . 
3120 . . 
3145 
3156 
3158 . . 
3.160 . . 




3392 . . 
3423 . . 
3505 
3556 . . 










3885 . . 
3880 . . 
3924 
3909 
3991 . . 
Cuatro mil. 
4024 . . 
4098 . . 
4103 . . 
4112 
4159 
4205 . . 
4214 
4246 . . 
4252 
4299 . . 
4383 . . 
4414 
4463 . . 




4594 . . 
4725 
4768 
4773 . . 
4790 











































































































5144 . . 




5332 . . 
5331 . . 
5335 
5374 . . 
5472 
5552 . . 





5745 . . 
5751 . . 
5755 . . 




5807 . . 
5880 . . 
5978 . . 
Seis mi l , 









0188 . . 
6210 . . 
6219 . . 
6232 
6263 . . 
0260 
6289 
0311 . . 
6320 . . 
0430 . . 
0544 
6559 . . 
6598 
6668 . . 
6673 . . 
6685 
6687 
6703 . . 
6733 
0740 . . 
6747 
0760 . . 
6777 . . 
6793 . . 
6807 
6810 . . 
0853 . . 
6875 
6894 
6919 . . 
6939 . . 
0943 
6051 




7002 . . 
7003 
7013 . . 
7052 
7064 . . 
7069 . . 
7098 . . . 
7180 
7190 . . 
7252 . . 
7338 
7411 . . 
7456 . . 
7497 . . 
7508 . . 
7513 . . 
7582 
7591 
7015 . . 
7032 . . 
7036 . . 
7043 . . 
7759 . . 
7845 
7852 . . 
Ocho mil. 
8045 . . 
8054 . . 
















8323 . . 
8379 
8428 . . 
8436 . . 
8487 
8438 . . 
8400 . . 
8463 . . 
8479... 
8185 . . 
8487 
81!)!) . . 
8512 . . 
8513 . . 
8535 . . 
8610 . . 
8032 . . 
8688 . . 
8706 
8767 . . 
8783 
8862 
8922 . . 
8924 . . 
8931 „ 
8940 . . 
8951 
















































































































































































































































































































































































9051 . . 
9085 
9153 . . 
9199 . . 
9207 . . 
9212 
9217 . . 
9231 
9286 . . 
9301 
9301 . . 












9803 . . 
9832 
9848 . . 
9854 . . 
9877 
9896 
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. . 50 
50 
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. . 50 
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. . 50 
50 






. . 50 
50 
. . . 50 
. . 50 
. . 50 
50 
. . 50 
. . 50 
50 




Aproximaciones á los números anterior y posterio 
del primer premio. 
10918 . . 5 0 0 | 10920 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
1398 . . 2 0 0 | 1400 . . 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
16771) . . 1 0 0 I 16772 . . 100 
i D i m i S T R A O I O H 
DEL 
Por renuncia de D. Kobustiano A -
guilar como agente del DIARIO DE LA 
MARINA en Isabela de Sagua, se ha 
heobo cargo de la agencia, y cobrará 
desde 1? de julio de este año, el Sr. D. 
Jorge Eoque, con quien se servirán 
entenderse los señores suscritores de 
este periódico en la expresada locali-
dad. 
Habana, 10 de agosto de 1897.—El 
Administrador, J . M . Villaverde. 
Telegramas por el cable. . 
— , — « — , — . 
SERVICIO TELEUHAFICO 
D K l i 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai . DIARIO DE LA MARINA* 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS L E AYER TARDE 
NACIONALES 
Madrid 10 de agosto, 
O T R A V I C T O R I A 
E l general Primo de Rivera, Goberna-
dor General de Filipinas, telegrafía al 
Ministro de la Guerra diciéndole que en 
la provincia de Bulacán hubo un reñido 
combate, en el cual fueren completamen-
se derrotados los insurrectos, teniend0 
155 muertos. Las tropas tuvieron siete 
muertos 7 35 heridos. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, agosto 10. 
N O M B R A M I E N T O S 
Se ha acordado nombrar Comandan-
te General del Apostadero de la Habana 
al Contralmirante de la Armada D. Pas-
cual Cervera y Topete. 
El Contralmirante Sr. Navarro actual 
Comandante General del Apostadero será 
nombrado vocal del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina. 
P O R S O S P E C H A S 
Ha sido detenido en Snmárraja un in-
dividuo por suponérsele cómplice en el 
asesinato del Sr. Cánovas. 
E L C A D A V E R D E C A N O V A S 
En el momento en que telegrafío se 
reciben telegramas de los baños de Santa 
Agueda, diciendo que acaba de salir pa-
ra Madrid el cadáver del Sr. Cánovas y 
que con tal motivo ha habido allí escenas 
dclorosas. 
Acompañan el cadáver la señora viu-
da de Sotomayor, los ministros de Ultra-
mar y do Fomento y otros muchos con-
servadores. Llegarán mañana á Madrid. 
El cadáver será colocado en la capilla 
do la Huerta. 
S. M. la Reina ha enviado una esplén-
dida corona. 
C A M B I O S 
En la Bolsa so cotizaron hoy las l i-





























E X T R A K J E E O S 
Nueva York, Agosto 10, 
L A P R E N S A E U R O P E A 
La prensa europea en masa protesta 
enérgicamente contra el crimen perpe-
trado en la persona del Sr. Cánovas del 
Castillo y aboga porque se tomen medi-
das de carácter más eficaz y resuelto que 
hasta ahora contra los anarquistas. Los 
periódicos socialistas franceses constitu-
yen una excepción por la indiferencia 
cen que juzgan el hecho que deploran 
con España, todas las naciones de Euro-
pa. 
¿COLLI? 
El T a f f e h l a t t de Berlín asegura 
que el asesino de Cánovas se llama Golli, 
y fué escogido por suerte para consumar 
su crimen en una sesión llevada á cabo 
en Londres por la Junta Central de la 
Asociación Anarquista, constituida en 
aquella ciudad. 
El nombre de Golli es desconocido de 
la policía italiana y según despacho de 
Roma recibido en París, el verdadero 
nombre es Giuseppe Santo. 
L A P R E N S A I T A L I A N A 
La prensa italiana clama indignada 
contra el cobarde asesino que, según ella, 
ha querido llenar de oprobio el nombre 
de Italia, al perpetrar un crimen que ha 
llevado el luto y el dolor á una nación 
hermana. 
A P E L A C I O N D E N E G A D A 
E l Tribunal Supremo de Jamaica ha 
rechazado la apelación interpuesta por 
Mr. Murphy, capitán que fué del L m i -
r a d a , el cual ha sido sentenciado por 
haber violado las leyes inglesas de na-
vegación. 
S H E R M A N 
El B v e n i n g P o s t de Nueva York 
dice que es urgente sustituir á Sherman 
en el puesto que ocupa de Secretario de 
Estado, porque á causa de su avanzada 
edad y de la consiguiente debilidad cere-
bral que padece, podría poner en peligro 
las buenas relaciones que hoy mantienen 
los Estados Unidos con las potencias ex-
trajeras. 
L A P L A T A 
La plata se ha cotizado en Nueva York 
á cincuenta y cinco y tres décimos de 
esntavo la onza de peso. 
NOTICíAS COMEBCLILES. 
Nueva Jtórlt, Agosto 9 | 
d las 5k de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.50, 
Centenes, á $4.77. 
Descnento papel comercial, (íO dív., de 3i á 
4 por ciento. 
Cambiossobro Loiulres, 00 (I2V., bananeros, 
íl$4.84K 
Cdemsobre París, 00 d?v., banqueros, lí 6 
francos 10 f. 
Idem sobre Hamburso, 00 tiív., bananeros, 
á $9.H. 
Bonos registrados de los Estados U nidos, 4 
por ciento, ¿1117^, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 00, costo y flete, 
ft3f. 
Centrífugas en plaza,á 32. 
Regalará, bne» refino, eu plaza, á íít. 
iziícarde miel, en plaza, jt 3. 
El mercado, firme. 
Siíelesde Cub i, éíi bocoyés, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerohis, íí $10.55 
Harina pattnt ftliunesota, íí $4.80. 
Lond-res, Agosto 9, 
kyécttt de remolacha, íl 
l/íicar centrífuga, pol- 00, a IO2O. 
Consolidados, Ti 112 1ÍJ?10, ex-ínterés. 
üeseuetito, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, .1 0^, ex-interés, 
JParts, Agosto 9, 




C O L E G U O COEHHUOHBSS 
Cambios. 
K3PANA 1S ál?í p.§D. ¿ 8 div 
INGTJATERKA 21 i 6. 21i p .gP. á 60 div 
ífEANCIA 7 á 7Jp .gP . á 3(ÍTV 
A L E M A N I A 6 á 6i p .gP . á 3 dr? 
KSTADOS U N I D O S . . . 10* á 11 p .gP. á Sdtv 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrífuga» ü© guarapo. 
Polamación 98.—Sacoa: á 0,517 de peso en oro po 
l l i kilógramos. 
A z ú c a r do mial. 
Polariíaclón 88.—A 0/106 de peso en oro por 11^ kr 
lógramos, según envaso. 
A z ú c a r mascabado. 
Común á regular refino.—No hay. 
Br@s. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Guillermo Bonnet, de 
pendiente au xiliar de corredor. 
D E FKUT08.—Don Jacobo Sáncliez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
fia copia—Habana l'J do agosto de 1B97.—Kl Sín-
d ioo Vrfisident.e Interino. .1. Peteraón. 
NOTICIAS 











Í -ONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca..... •««•••• 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Tula 
d« Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . .a i i f t 
ACCIONES. 
Sáuoo Español de la Isla de 
Cuba .« 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rrilos Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla... . 
Oompa&ia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J úcaro.... 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas ñ Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagaa la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieufuogos y V illftelar» 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. 
Compañía del Ferrocarril do! 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
meñeana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convera-
dos de Gas Consolidado..... . 
Sefinería de Aíúcar de Cárde> 
Compañía do Álamacenos de 
Hacendados . . . . . . . . . . . o . . . . 
Simpresa de Fomento y Nayo-
gnción do! Sur , 
Compañía de Almacenes de Dn-
vóslto de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clenfaegosy Vülac la ra . . . . , , 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotocario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja do Viveres Nominal 
Ferrocarril do Gibaraá Holjjain 
Acciones „. Kominal 
Obligaciones... ••.«« 60 á 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Viñalee.—Acciones Nominal 
ObllKaclonea Nominal 



































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D/ í MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A Ií A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
B 8 T A D O MA.YOK. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O 
Desierto el concurso celebrado en esta fecha 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Alfonso X I I á tenor de la relación valo-
rada importe de$18,225'16 y demás condiciones del 
pliego que se publicó en la Gaceta de esta capital 
el día 15 del mes próximo pasado; acordó la Exce-
lentísima Junta Económiea del Apostadero repe-
tirlo bajo las mismas condiciones. Y habiendo que-
dado resuelto que dicho acto tenga lugar el viernes 
próximo 13 del presente, á la una de la tarde, se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar este 
servicio, para que acudan con sus proposiciones ante 
la mencionada Corporación, que estará constituida 
para atenderlas. 
Habana. 6 de agosto de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perora. 4-8 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
. D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Habiendo rrsultado desierto el concurso celebra 
do en esta fecha para adjudicar las obras de cons 
tracción de una caseta pava estación principal de 
fuego do las Defensas submarinas de este puerto, á 
tenor de la relación valorada importe de $798-32, 
plano y demás condiciones del pliego que se halla 
en las oficinas de esto Estado Mayor todos los días 
hábiles, fie once á tres de la titriíe. y acordado por 
la Excma. Junta Económica del Apostadero re-
petir dicho acto en idénlicas condiciones, so anunnia 
por este medio para que los que deseen interesarse 
en el mencionado eeryicio, acudan con sus proposi-
ciones ante la mencionada Corporación, que estará 
constituida el viernes próximo 18 del actual, á las dos 
de la tarde, para atender las que se presenten. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Pérez y Perora. 4-8 
eíricio l e t e o n i p de Harina, 
Observaeiones del d ia 10 de agosto 
de 1897 
H A B A N A 
8 á r a . 
12 m. d . . . 






















Temperatura máxima, á la aombra a-
yerá las 5 p. m. 33;,0. 
Id. mínima id. á las 5 a. m. 30o0. 
Lluvia caída en la» veinticuatro horas del 
día de ayer 00'0 mim. 
Observaciones de las 3 a. m, en- las esta-
oiones sigmsntes: 
F T O K T O B E Í A A H A B A N A . 
BMtttADAB. 
Día 10: 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Para Nueva Orleans vap. esp. Catalina, cap. Paño. 
Puerto Rico, Coreña y Santander vap. español 
Monserrate, cap. Dechan. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre, 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta. 


















































Comandancia Cbneral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E B T A D O M A Y O R . 
Negociado 19.—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Desierto el concurso celebrado hoy para adjudi-
car las obras dé reparación que necesita el crucero 
Marqués de la Ensenada, á tenor de la relación va-
lorada importe de S ^ ^ S ' S á y demás condiciones 
del pliego que se publicó en la Caceta de esta capi-
tal del día 15 de julio último; acordó la Excma. 
Junta Económica del Apostadero repetirlo bajo las 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes próximo 13 del 
corriente, á la una y media de la taroe, se avisa por 
este medio á quienes pueda interesar este servicio 
para que acudan con sus proposiciones ante la men 
clonada Corporación, que estará constituida al e-
fecto. 
Habana, 6 de agosto de 1«97.—El Secretario, P. 
O. J ulio Pérez y Perora. 4-8 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3'.'—Personal.—Sección Maquinistas., 
A N U N C I O 
Dispuesto por cablegrama do la superioridad, fe-
cha 5 del que cursa, que en la primura quincena del 
mes de septiembre próximo se lleven .1 efecto exú-
mones de oposioión para proveer seis pinzas deTfi ' -
ceros Maquinistas excedentes de la armada en este 
Apostadero, el Excmo. Sr. Comandante General 
del mismo se ha servido disponer su publicación, á 
üu de que los individuos que deseen presentarse á 
ellas, promuevan instancia á su autoridad antes del 
31 del actual, acompañadas de los documentos si-
guientes: Partida de bautismo legalizada; certilica-
ción de la autoridad local que acredite ser el aspi-
rante de buena conducta. Hoja de servicios concep-
tuada si fuese de la clase militar y las procedentes 
de los Maquinistas Navales, certtftcaoión de tener 
cinco meses de navegación efectiva al vapor, y dos 
años por lo menos de ejercer cométales maquinistas 
y entre este tiempo seis meses de práctica en facto-
ría. 
Quedan dispensados de los certificados de Gra-
mática, Geografía é Historia, dadas las necesidades 
del servicio los candidatos de terceros maquinistas, 
á condición de acreditar dichos conocimientos, si 
ingresasen definitivamente antes de ascender á se-
gundo. 
Deberá sufrir reconocimiento facultativo antes de 
proceder á su examen. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Jefe de E. M . — 
P. O.—Julio Pérez y Perera. 4-8 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana jr Escuadra 
áe las Antillas, 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
Según comunican á la Comandancia de Marina 
de esta provincia con fecha 3 del corriente los capi-
tanes de los vapores-correos trasatlánticos «Reina 
María Cristina» y «San Agustín , navegando por el 
canal nuevo de B'ahama han encontrado, respecti-
vamente, en la latitud N . 24'.' 51' y Longitud 74V 150 
y Latitud 71-15 O. de San Fernando un buque com-
pletamente abandonado, tiotando su casco sobre ia 
superficie del mar un metro por una parte y O'm 45 
en el P<)st9. 
Lo quo de orden de S. E. se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 5 da agosto do 1897.—E! Jefe de Estado 
Mayor.--P. O.—Julio Pérez y Perera. 
4 3 
Movimiento de pasajero», 
S A L I E R O N 
Para PUERTO RICO. CORUÑA y S A N T A N -
DER en el vapor corroo español Monserrat: 
Señores Gabriel Uclés—Enrique de la Meza-
Leandro González^-Joaquín Mercado — Enrique 
Artiaga—R. Vargas — Sinforiano Trabadelo—Ma-
nuel Cañadilla—José Peláez y familia—Francisco 
Gallo—Garlos Rubido—Lorenzo Arraco—Luis Mar-
tínez—Federico Alvarez Ramón Guedea—Idelfonso 
Martínez—Federico Suárez—Carlos Hurtado—Fe-
lipe Saloní—E. C-onzález — Inés Sánchez—José 
Gómez—Manuel Junquera — José F. Mola—José 
González—Antonio Zurita—Casimiro de Bona—F. 
Yillamil—Manuel García—Ramón González—José 
Alvarez—Francisco Garrido—David Martin—Lui? 
Jiménez—A García—Felipe Imar—Evaristo D. Ma-
nuel—Bernabé Güiráu—Julio A. Rigondant—Ja-
vier Alcántara—Anselmo Sancho—AdrianoLópez— 
Juan Borgues—Antonio Sanz—Tomás Calma—Luis 
Cañizares—Manuel Aceda—José Martín—Salvador 
Llao—Migu«l Salas—José Alarcón—Alejandro L i -
mas—José María Medina—S. García—Nicolás Pé-
rez—Manuel Carballo—JoséFasati—Francisco Viz 
cuino—Sebastián Durán—Manuel Torres—Claudio 
Piñera—Juan L . Alvarez—José Suárez—Manuel 
Anduja—José Escandel — Juan Fernández—José 
Alvarez—Alonso M . Fernández—Emilio García— 
Miguel Pascual—Juan Font—Eugenio Arrondo— 
E. Bernal—José A. Amado—Juan Dlanzas—José 
Fernández—Alejandro Mier—Pedro Gutiérrez—Te-
resa Pereira—Joaquín Fernández—Manuel Floren-
cia—José Pérez—I. Blanco—Antonio Fernández -
Francisco Iglesias—Lorenzo Prieto—Francisco R. 
Prieto—Ramón Pijuán—Antonio Gómez—Enrique 
Figuera—Camilo Barraca—Julia Torres—Manuel 
Margarida—Manuel Londama—Juan Cruñonosa, 
81 jornaleros, 983 individuos del ejército, 29 de 
marina. 
T E A S A T L A N T I C O S 
D E 
Piaillos, Izquierdo 7 Cp. 
El G R A X D I 
11 Ortíi TONELADAS'« 
X J . U U U ,ia j a triple eipa 
vapor español de 
e acero y máqui-
Entradas de cabotaje. 
Dia 10: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 10: 
No hubo. 
Buques que «a ban despachado. 
Para Pazcagoula herg. amer. Gabriella, cap. Mun-
dy, por Cagigas, Góinez y Cp. En lastre. 
Nueva Orleans vap. esp, Catalina, cap. Fano, 
por L . Saenz y Cp. En lastre. 
Bruusuik bca. esp. María Antonia, cap. Font. 
En lastre. 
Buques qu^ han abierto regriatre* 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascottei 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransa», cap. I I o p -
uer, por Galban y Cp. 
Nueva York vap. amer. Concho, cap. Bisck, 
por Hidalgo y Cp. 
cap i tán F A I T 
Saldrá de este puerto SOBRE el día 25 de 
AGOSTO directo para lo» de 
C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r , 
a c L ü ú z y 
¡ B a r c e l o n a -
Admite pasajoros en BUB K X P L E N D I D A S CA-
MARAS y COMODO ENTRKPUENTK. 
También admite un reeto do carga ligem Incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sua cousignataríoi L . SAENZ Y 
COMP.. Oficios n. 19. 
, j a x i a i n a S a 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 




78 CUBA ESQ. A OBRAPIA 
(CASA N U E V A ) 
A G E N T E G r E N E K A I * 
«le las Compañías Inglesas de Seguros de luceudio 
O F F I C E (FIEE) 
FUNDADA EN LONDRES EN ELA^O 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950.000 6 sean 1.944.750,000 ORO 
Los sinlsGtm pagados en les dies últimos años encaden de £ 2,000,000 
ó sean 10.000,000 de pesos 
THE LANCASHIRE INSURANCE CO^PANY 
F U N D A D A E N M A N C H E S T E I ? E N 1 8 5 2 
Líos siniestros indemnizados en 1S9S , ascendieron a aS •9t2Q,74iSí 
ó sean 2 .103 .725 pesos oro. 
Los desperfectos é daños caniadoi á la propiedid por rajo», centellas, de«pteü«i:aifcuiú4 eléctricos, 
aunque no ¡iroitiucan incendio», seriin indoaimados por Auabus eoiupaníai. 
Se aseóunui lincas urbana», establecimiento* eomerciale» ó indimnale», fruto» ó efecto» en depósito 
tn el muelle ó en la Aduana, boTqáef on f l pnerto con carj» ó ata elU, ó en dique, carbón minenil b»jv> 
techo, bateyes de iDgeiitos, tuaíiaiuaria y íruto», eícogic»» de tabaco eu al campo ea ediaeios de mam-
posteria ó de madera. 
SEÑORES SUB-AGENTES EN E L I N T E R I O R . 
Sabino J del Campo (csua-Bea. Belürt» y Coiap.) Mitauza». 




M © w üTork 
a n d C u b a 
AMSHÍP COIPANY 
Se vapores cornos fraaceses 
Bajo contrato posta) con el Oo-
oierim irancég. 
s S á e r : ¡ B S P ^ A 
St. lazaire-FKAETClA 
Saldrá para diclioE puertos directamente 
sobre ei 15 de Agosto el vapor rrancós 
BtiqL-aes con registro abierto. 
Para Montevideo, borg. esp, Nicolás, cap. Alshia 
por J . Balagaer. 
Nueva York vap. eflp. México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nympliaea, cap. Munnd 
por Urhiiit, MontroH y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Ilauson, por 
Franko, bi.jos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrúe-
tecui. cap. ligarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francís Waabington, cap. Ser-
von, por Bridat, Moutrlis y Cp. 
Nueva. York vap. esp. Pananui., cap. Quevodo, 
»er M. Calvo. 
Nueva Nork vap. esp. Santo Damiugo, capit íu 
Aíruirre. por M. Calvo. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap español 
Monséfrate, cap. Deschamps, por M. Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Pi l iaas corridas el dia 9 de agosto 
Azácar, sacos...... 
Azúcar, barriles.... 










Admite pasajeros para Corana, Santan-
der y St. Nasiaire; y carga para toefa Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocmñeni.os directos. Los conoci-
mientos de carga pava Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especiñear el 
peso bruto en kilos v ei valor de la factura. 
La carga se recibirá úmcíauionte el dia 
VA en el muelíe de Caballevia; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la marcanoía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Lo» bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ae hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá mngün bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señóros pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormonoreB impondrán sus con-
signatarios,' Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ÜOS y COMP. 
Sa-6 d8-7 
Servicio regular de vapores corroes a Luericauoj en 













Salidas de Naeva Yo*k parala Habana' f ampico 
todos los miércoles á las tres déla *i<»rd3 y para la 
Habana y puertos de México, todos •! sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de )a tarde, como «i 
gue: 
SEGURANCA Agosto 5 
Y Ü M U M _ 7 
CONCHO „ — 12 
SENECA — 14 
ORIZABA — 1» 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . ~ 21 
V I G I L A N C I A — 36 
Y U C A T A N — 28 
Salidas dé la Habana para puertos de Mézioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampioo dlreo-
tamonte, los lunes al medio día, como sigue: 
CONCHO. 
CITY CP WASHINGTON . . . . 
SARATOGA 
YUCATAN 














PASAJES.—Estos hermosos Yaporos y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Laeorreop >.i: vAciase 
admitirá únicamente en laAdministr i M •< >. Ta\ de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se reoibeen }• u M t< A Ca-
ballería solamente el dia antes de la fecha de la sa -
lidi., y Be admite carga para Inglaterra, Hambur 
go, <{ieine)i, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am 
bem, li.ioíios Aires, Montevideo, Santos y Rio Ja 
nom> ' i - conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para i/uertot d« 
México, será pagado por adelantado eo moneda aro*-
ri<i)vn» 6 su edulvaiftnto. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, HI 
dalgo y Comp., Coba núraros 76 j 78. 
1 891 fim-Ul 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena eu Nueva York, deben proveerse de un 




A N T E S E S 
ANTOÍTIO LOPEZ Y C 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta por la Zona Reclutamiento de Gijfoi, 
José María García Ecito, «e presentará en esto Go-
bierno Militar para mi asunto que le interesa, de 
tres á cnutro de la tarde en día hábil. 
De orden de S. E.—El T. Coronel Secretario, 
Juan Gandullo. 4-11 
GOBIERNO M I L I T A R D B L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DB L A HA HANA. 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital D. Antonio Gómez Vaz-
cnasa, cuyo domicilio se ignora, se presentará á la 
Secretaría de est.c Gobierno Militar de 2 á 3 de la 
tarde, en día hábil de olicina, con objeso de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 7 de agoste de 1897.—De orden de S. E. 
Kl Teniente Coronel Secretario, .Juan Gandullo. 
•1-10 
GOBIERNO M I L I T A R D B L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Don Tomás Sollozo, vecino do esta capital y cu3ro 
domicilio se ignora, se servirá presentaf se en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, eu 
día hábil, para entregarle un documento que le i n -
teresa. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—De O. de S. E.— 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-8 
O K D E N D E L A F L . A Z A . 
Servicio para el dia 11 de agosto. 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Teniente Coronel del 11'.* batallón de Ar t i l l e -
ría, D . Guillermo Cabestani. 
VISITA DE HOSPITAL, 
Batallón de Telégrafos, 4o capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l Io de la Plaza, D . Enrique Pessino. 
IMAGINAUIA. 
El IV de la misma, D. Rafael Monéudez. 
KETKETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PAKAIOA, 
2? Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
E 1 Comandante del mismo, D. Venancio Diaz. 
El General Gobernador, Bosc-h.— Comunicada. 
—Bl Comandante Sargento Mavor. Juan Fuenten. 
L I N E A DE NUEVA Y O R K 
en combinación con los ví^os á Europa 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres menstiales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
I O , 20 y 30, y del de Nueva Y o r k 
los d í a s I O . 2 0 7 3 0 de cada mes. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A 




Nuevitas e l . . 
Gibara 
„ Santiago de Cuba. 
. . P ó l i c e , . . . . , . . . . . . 
— May a^ i i en . . . . . . . n 
Aguadilla . .„ 
L L E G A D A 




. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 
. . Mayagiiea 
. . Aguadilla 
P a o r t o - E i c o . , , » . . 
S A L I D A 
De Puerto-Rico el..., 15 
Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Santiago de Coba. 20 
Gibara.... 21 
.„ Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüec el 15 
. . Ponce... 16 
.„ Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . NuoviíaB.... . 22 
Habana.. 28 
V O T A S 
Kn su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieo loa días 
31 de cada mer, la carga y pasajero» quo para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol día 
Y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga v pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y Oomo, 
M. Calvo y Comp., Oficios número28. 
USBiñ 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio. A -
yudante de la Comandancia do Marina y Juez 
Instructor déla misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo para 
que comparezca en esto Juzgado á mi cargo, du-
rante el término do treinta di.is, al cabo de mar de 
2? clase en «ituación da reserva don José Pita Ló -
pez, para evacuar un acto de ju iticia eu uu expe-
diente. 
llábana, US de julio de 1H97.—El Juez Instrun-
tor, Fernando López Saúl —Por inandiilo de S. S. 
—El Secretario, Gabriel Marcano. 4-8 
L I N E A S m HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nuera-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j rapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
k3 
A K a w Y o r k en 70 laoraag. 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASO 
Uno de estos vaporee aaldrá|de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksouville, Savanajn, Charles-
ton, Richmond, Wasbington, Filaáeltia y Baltimore. 
Se voaden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa an combinación con la» 
mejoruB línea» de vaporas quo salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $80 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el (.cjjtellano. 
Los días de balida do vapor ÍIÓ se deap^cban paoa-
portca después de las once de la mañana, 
AVISO.—Para conveniencia da loa psisê joros el 
despacho de letras sobre todos los puntos da los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
n 
MplitnN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Ifisia vapor saldrá del muelle de Luz todos lo»! 
sábados á las 6 da la tardo, directo para Sagua, á| 
donde l legará los domingos á las 9 do la maQaaM 
continuando ol mismo dia viaje á Caibarién, á cuyel 
punto llegará los lunes al amanecer. 
BKTOHNO. 
Saldrá do Caibarién loa martes por la m a ñ a n a ; ! 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partilu 
directo para la Habana á donde llegará los m té r co - | 
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores, S,Pedro n. & 
bl 512-1E 
Vapor ^Don Juan" 
V i a j e s semanales entre la Habano! 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos ¡os lunes y jueves de tí á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de tí á 7 de la mafia n:ií 
Para mas iuforiuos: Sobrinos de Herrera, San Pe 
dro6. 15-30 .lu 
IMS 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración délos Ferrocarriles» 
Autorizada esta Sociedad por el Excmo. Sr. Go- | 
bernador General para suprimir el tren de viajerosf 
del ramal de Guanajay, que sale de aquella villa á' 
las 5 y 50 de la maRana y regresa de Villanueva pol-
la tarde, se anuncia por este medio para conoci-
miento del público; en la inteligencia de que la c i -
tada supresión tendrá lugar desde el día 19 del pre-
sente mes. 
Habana, 10 de agosto de 1897.—El Administraaorj 
General, A. de Ximeno. 
Cn 1141 4 11 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
En cumplimiento de acuerdo do la Junta Directi 
va, se convoca á los señores accionistas para la Jun-
ta general ordinaria, que deberá celebrarse el dia l.'i 
del corriente mes, á la una de la tarde, en la casa 
calle de Empedrado número 34. 
En esa reunién, además de tratarse de los parti-
culares que expresa el artículo 22 del Reglamento, 
se dará lectura al iuCorme de la Comisión nombrada 
para el exámeu y glosa de las cuentas del último 
año. Se pedirá á la Junta la sanción necesaria para 
el contrato que se intenta celebrar á fin de sustituir 
las tracciones de vapor y animal que hoy se emplean 
por la eléctrica. 
Habana Agosto 2 de 1897.—El Secretario, Felipe 
Pendás y Cortés. 
Cta 10t!3 10-3 
GIROS DE LETRAS. 
~ 1 
capitán D i RAMON S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este puerto el dia 13 de Agosto á las 4 
de la tarde para los do 
Gibara, 
Sagua de Tánamo. 
Baracoa, 
y Cuba. 
Recibo carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Sall^ Rifá y C? 
H:u u-.oa: Sres. Monís y Cp. 
Hautiagoné Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores. San Pedro tí. 
127 
E L V A P O R 
II ' l i l i lili IB II\M^ V»»*^ mJLmt 
8, O'REÍLLY, 8, 
E S Q U I F A A M E E O A D E E E S 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de créditc 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Xá 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lillo. I 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, | 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palmt 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tene-
Ife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Citufuegus 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego ac Avila 
Man2anillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Piíueino 
Nuevitas. 
C 892 ftm-1 J) 
J. 
I T I N E H A R I O 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
M Santiago de Cuba. 
. . Colón 
Cartagena 
. . Sabanilla... 
. . Puerto Caoello... 
L a Guaira. 
Santiago de Cuba. 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
. . Cartagena. . . . . . . . 11 
. .Sabanil la, . . . . 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
Habana , 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
*más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y dol orden y régimen interior do los vapores dê es 
ta Compañía, aprobado por B. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JUOB pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombra y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a cargra se recibe el dia 4. 
W 819-1» 
ávisoábs cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extraví0 
quo sufran los bultos da carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé las 
morotiioias, ni tampoco de las reclamaciones aue 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
&iX£?BAg3 I*A8 A H T I X . 2 L . A 8 
T «OILFO M U ^ I C O . 
aiiis r e s t a f i s m m t i 
De H A M B Ü E G O ftl 6 &9 c&&& mes, parala Haba 
ooa escala ea P Ü E K T O - B I C O , 
L a Empresa admite igualmente oarga para Matan 
>aa. Cárdenas, Ciecfuogos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serocibe oar^aCONGONOCIMÍÍSNTOS 
DIRECTOS para la Iota da Cuba do los principales 
puertos de Europa entre otro» de Amsíerdam. Am-
bores, BixmingJiam, Bordeaux, Bromen, Cheraourg, 
Copenhagen, Gónova, Grimsby, Mancaester, Lon-
di'oa, Níípoiss, Southampton, Rotterdam y Plymoutli, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dlcuos puntos nara más ¡pormencros. 
Faia H A V K » y BAMBÍTEGO. con «isates 
wntuales onHAÍTI . SANTO DOMINGO r 8T. 
THOMAS. S A L D R A « . „ . . , . 
«i vapor cormi r i , . g« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
capit&a 
A&smsi o&rga pasa ios emaos jrawtos jr Saubién 
Iransliordos con coaocLmionío» dirtetoa par» an «rtm 
námoro da puwtoa de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SÜR. A S O , A F R I C A y AÜ'áT&AhlÁ, segín pa?.. 
atanores qv ¿ se facilitan «n la ca«a coimignataria. 
NOTA.—La cfti-gu destinad» & puertos ea áoadi 
no toca el vapor, üerá trasbordada ea H á m b a r i 
su «i Havre, i ecuveniencia t's 1A Kmpjfiaa. 
Bitg v&p&f, hasta KEOT» OVÍSK, JSS> ¡wSaftl&a ¡pflffft-
L a oargs, X9 recibe por «1 amello da Caballería. 
L a correapondoncia solo s* recibe pe í la AdminiS" 
toracióa de Oorreoa, 
ADVaKTENCIA EMFOETASím 
%6i,'. Empcesc. pone & la dtaposiclun da loo señores 
cargadores sus vapores para recibir carea en uno á 
más puertos do la costa Horto y Bar aela Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofeesca sea sufi-
ciente para ameritar la escala.. Dicha carga se ad-
mita para H A V R E y I í A M B U i i G O y también para 
cualquier otro panto, con trasbordo en Havr* 6 
Kaniburgo á conveniencia de i» empresa. 
Para más pormenores dirigirse í oa» coníigaatar 
t l o r E N RIO CE H E I L B U T Y COMF., San Igna-
da a. M. H&KVJC. 
n 70? MHCfa m* 
capltáa D. J O S E V I R O L A S 
EiiiMzáde este pasito #1 Ala 15 de Agosto á tas 
12 del día para los de 
tS^e-vitaa, 
Pvierto Padre, 
l i b a r a , 
Mayari , 
Baracoa 
G r u a n t á m a mo 
y Santiago d© Cubau 
Rooibe carga hasta las dos de la t&cco dsl dia de 
salida. 
HmwWfia: Sre». Vicente Eodrlguea r O? 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabla 
Gibara: Sr. D . Manuel da SUTA. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés j C* 
Gnaatánamp: Sr. D . José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Mesaa y O?. 
Be despacha po» uvm Anuad^rcui Saa Pedí» au 9. 
16 312-1 E 
I W A V V A J I k l A W A T A A I 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadores. 
HACEN PAGOS TOK K!. CABLE 
íac i l i tan cartas de crédito y girar 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O . SAh 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAK 
J U A N D E P U K R T O RICO, L O N D R E S , P A E I S 
B U R D E O S , L Y O N , HA YON A, HAMBÜRQO 
B R E M K N . 1UÍRL1N, V I E N A AMSTlíRUAN 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G|¡ 
NOVA, etc., etc., aaí como sobre todas eapitalei 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E IS1LAS C A K T A H t A S 
Además, compran y venden en comUion RENTAD I 
KSPAlSOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de loa E S T A D O S UNIDOS j oualquiwva otes 
clase de valore» pútiticoa. 
^ 700 7* 16 Mí 
G I R O S B E L E T R A S 
O Ü B A N U M . 48. 
ENTJCÍE O B I S P O "ST O B K A P I A 
C 893 (im-l ,7! 
ElFMSÁáeyAPflEES ESPAÑOLES 
C o r r e m de |afl 
T E á S F O E T I S M I L I T A R E S 
Itinerario de los dos viajes sema-
7es que e fectuarán dos vapores de 
esta Empresa , entre este •pu&rXo 
y los d e 
Sagua y Caibariéíi. 
V A P O B 
capltáa D. JOSE SANSON. 
V I A J E DB IDA 
líele vapor saldrá del mueWe de LUÍ todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará ios miércoles por ía mañana, sa-
liendo ol iniirao dia, par» CaiW.rión, s donde He-
pará los iuovea al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los vternes por la maSan» 
llegando á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo pava la Habana, á donde llagará los 
l giábados por la uiafiana 
N . G E L r A T S Y C a ! 
1 0 8 , A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por ol cable, facilitáis 
cartas de cródi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan de Pnerto Rico, Londres. París, Bur 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápoles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le , Nantes! 
¿íaint Quintín, Dieppe, Toulouao. Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como 8obr< 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
O UOl 156-1 Ag 
K I D - A J L G - O TT C O M P . 
C t T B A 7 5 "ST 78, 
Hacen pagos por el cable, giran l*eras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Piladelfia, New Orleens, SAI» Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda 
des importantes de los, Rítadss Unidos y Europ¡, 
así como sobre tmios las pueblos de España y sui > 
provincias. 
O m 3m-l J l 
Mercado T a c ó n . P l a z a del V a p o r 
Casilla dd carne u. 30. Ksta casilla tiene carne á| 
191a precios indicados por el Excmo. Ayuntamiouto. 
Baldomcro Ferrer. 5765 la-9 3a-10 
Expreso de Gutiérrez de Lieón] 
E S T A B l . l . í IDO 1.N j S ^ i ; 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
RemisiouíB de toda clase de bultos y encargos, para | 
todos los pueblos de la Península j el ex.Uanjero 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despacbos de Aduanas. Comiai(iB«8 médicas. 
S0f>l 6m-8Jl 
DIARIO DEJLA MARIN A. 
MIERCOLES 11 WE AGOSTO DE 18»7. 
PABTIDO REFOEIISTA. 
Ayer se reunió la Junta Central 
del Partido Eeformista, bajo la pre-
sidencia del Sr. D. Saturnino Mar-
tínez, y con numerosa concurren-
cia, tomando los siguientes acuer-
idos: 
ssJ 19—Trasmitir al Excmo. 8r. Ge-
^ u e r a l D. Marcelo Azcárraga, Mi-
nistro de la Guerra y Presidente 
interino del Consejo de Ministros 
este telegrama: 
"Presidente Consejo Minis t ros . 
"Junta Central Partido Eeíbr-
tnista, condenando atentado, asó-
ciase sentimiento general Nación 
por sensible pérdida eminente es-
tadista honra Patria. 
"Presidente accidental, 
SaUirnino Mart ines . 
ly.'—Telegrafiar al Sr. Dolz, resi-
dente en Madrid, para que, en nom-
bre del Partido Peíormista, depo-
site una corona con expresiva dedi-
catoria. 
39—Aprobar en absoluto todas 
las mámifestdoioiiés que, con moti-
vo del asesinato del señor Cánovas, 
ha hecho en sus columnas el DIA-
RIO DK LA MAKINA interpretando 
de una manera fidelísima los senti-
^mientos del Partido Eeformista; y 
Éihacer constar, además, en acta, el 
profundo dolor con que la J unta 
Central supo la noticia del inicuo 
atentado. 
49—Poner en conocimiento de la 
Primera Autoridad de la Isla, co-
mo Eepresentante del Gobierno na-
cional, dichos sentimientos, expre-
sando la identificación del Partido 
en el duelo general de la Patria. 
Y 59—Nombrar una Comisión 
que, á dichos fines, se trasladase á 
Palacio, y la cual quedó así consti-
tuida, realizando su propósito; 
1). Saturnino Martínez. 
. . Segundo Alvarez. 
. . Rosendo Fernández. 
. ' Faustino García Castro. 
. . Manuel Saavedra. 
Juan Fernández Villaamil. 
. . Laureano Eodríguez. 
. . Miguel Alvarado. 
Gabriel Costa. 
. . José María de Ozón. 
«. Juan Pablo Toñarely. 
. . Juan José Domínguez. 
Sr. Conde de la Eeunión de Cu-
ba. 
D. Nicohis Eivéro. 
. . Narciso de Onetti. 
¡FIRMEZA 
DE LA NACION 
Entre las manifestaciones de pó-
ssame más expresivas hechas con 
¡motivo del inicuo asesinato de que 
ha sido víctima el señor Cánovas 
jdel Castillo, figuran indudablemen 
fco las del presidente de la repúbli-
jca de los Estados Unidos, Mr. Mac 
lllvinley y las del secretario de Es 
jtado de dicha nación, Mr. Sher-
jman. 
E l primero, después de haber juz-
gad o el crimen como tiene que juz-
garlo toda conciencia honrada, ha 
ordenado que su ministro acredita-
do en Madrid renueve el pésame á 
Qnestro Gobierno, y el segundo ha 
expresado los mismos votos y de-
clarado que la muerte del ilustre 
jefe del ministerio español era "uno 
de los acontecimientos más deplo-
rables que podían haber ocurrido", 
después de haber tributado gran-
des elogios á la memoria del señor 
Cánovas por su energía y patrio-
tismo. 
Pero al lado de esas expresiones 
de sincera pena hay otras que des 
de luego nos interesa rectificar, 
porque envuelven una apreciación 
oqinvocada del carácter español, y 
pueden, de aceptarse como ciertas, 
ser manantial de dificultades y con 
dictos futuros, que urge adelantar 
se á conjurar, así por interés nues-
tro como por la conveniencia mis 
ma del gobierno y del pueblo de 
los Estados Unidos. 
Ha declarado Mr. Sherman que 
leí señor Cánovas "era el jefe del e-
jUlemento más determinado á man 
tener á todo evento la soberanía 
'española en Cuba", lo cual parece 
indicar que en España no existe u-
animidad de criterio respecto de 
||ese punto y que en un solo partido 
Jy en una sola tendencia política se 
•manifiesta por modo irreductible 
: 'I •¡cnuiiiación de eonsorvai' nni• 
Ida á la madre patria la primera de 
isus colonias en el mundo ameri-
Icano. 
Verdad es que á renglón seguido 
¡el mismo secretario de listado an-
fírloamericano atenúa la referida 
Ideeiaración, manifestando que Es-
Ipaña se halla "toda unida en la de-
Ifensa de la integridad de su terri-
Ifcorío". Pero el primer aserto que-
Ida en pie y es justo que lo recoja-
imos, para declarar sin temor de ser 
^desmentidos mañana por los acon-
en un partido polítieo^ ni siquiera 
mejor garantida por unos que por 
otros, en cuanto se refiere á la fir-
meza del propósito y á los empeños 
de la voluntad por llevar aquella 
hasta los últimos límites. 
En tal sentido cabe decir que el 
señor Cánovas no ha sido, ni podía 
ser, el jefe del elemento más deter-
minado á mantener á todo evento 
la soberanía española en Cuba. No 
lo ha sido, porque en este extremo 
la opinión pública española ha se-
guido y sigue por un solo cauce; y 
no lo podía ser, porque aparte de 
alguna manifestación sin importan 
cia, tan pronto recogida como lan-
zada, jamás han existido en España 
divisiones ni diferencias de criterio 
entre los distintos elementos políti 
eos, para afirmar con irrevocable 
decisión el propósito de conservar 
y legar intacto á las generaciones 
futuras el territorio nacional. 
Esa es una idea que como no tie-
ne en nuestra patria contradictores, 
no necesita de una organización po-
lítica que la sostenga ni de un jefe 
que la proclame como punto de di 
ferenciaoión entre su programa y el 
de otras agrupaciones. 
Al señor Cánovas, por la posición 
elevada que ocupaba en las esferas 
del gobierno y por el sentimiento 
de su responsabilidad para con su 
conciencia de patriota y para con 
su país y con la historia, correspon-
dió en primer término la defensa 
de los intereses nacionales en este 
período de nuestra historia. Pero no 
desempeñó esa tarea á título de je 
fe del elemento más determinado en 
pro de la conservación de la inte 
gridad nacional, sino de jefe de uno 
de los partidos de gobierno de la 
monarquía española. Hoy Azcárra-
ga y mañana Sagas ta, ó Pidal, 
ó Silvela, ó cualquiera otro, desem-
peñará la misma misión, con mejor 
ó peor fortuna, con mayor ó menor 
acierto, pero con igual decisión y 
con la misma inquebrantable firme-
za que la ilustre y llorada víctima 
de alevoso asesinato. 
L a muerte de don Antonio Cáno-
vas es para la patria una lamenta-
ble desgracia; pero no representa 
ni puede representar la aminora-
ción de las energías nacionales pa-
ra sostener sus derechos y-para con-
servar su soberanía en América. 
Sépalo el gobierno, sépalo el pueblo 
de los Estados Unidos. 
T E L E G M Á S DE PESAME 
E l señor Alcalde Municipal nos 
ha remitido para sU publicación los 
siguientes telegramas: 
10 agosto de 1897. 
Señora Cánovas. 
Madrid. 
Alcalde Habana por sí y á nombre 
Ayuntamiento y pueblo, embargado ante 
inmensa desgracia nacional, muerte hijo 
adoptivo esta ciudad, patriota insigne, 
eminente estadista, expresa V. E . pesar 
profundo, sincera condolencia-
MIGUEL DÍAZ. 
10 agosto 1897. 
Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Alcalde, Ayuntamiento y pueblo Ha 
baña, centernados muerte Cánovas? hijo 
adoptivo esta ciudad, lloran inmensa 
desgracia patria, cuyos destinos ha pues-
to S- M- acertadamente manos V- E . 
MIGUEL DÍAZ. 
ecimientos, que en nuestra patria 
10 ha habido ni hay ni habrá unos 
slementos más determinados que 
itros á sostener la actual posición 
le España como potencia america-
lá, y, por consiguiente, que la de-
fensa de nuestros derechos sobre la 
¡Gran Ancilla no se halla vinculada 
108 
González López-
Diputado á Cortes. 
Madrid. 
Ruégole represente á este Ayuntamien 
to en funerales inolvidable Cánovas. 
Dediquéis por Alcalde y Ayuntamiento 
una corona, y otra por pueblo de la Ha 
baña á su hijo adoptivo. 
MIGUEL DÍAZ, 
E l Presidente de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos ha remiti-
do á su representante en la Corte, 
el siguiente cable: 
Antonio Hivero. 
Madrid-
Express Gobierno profunda pena Unión 
Fabricantes de Tabacos alevosa muerte 
Presidente Consejo Ministros. 
MAEQUÉS. 
LIGA DE COMERCIANTES 
Habana 10 agosto 1397. 
Ministro Ultramar. 
Madrid. 
Liga Comerciantes hondamente apena-
da por muerto alevosa señor Cánovas, en-
vía Gobierno, Vuecencia, ilustre viuda 




Deade ayer á medio día izaron ol pa-
bellón nacional á media asta en señal 
de duelo, los buques de nuestra Ar-
mada, los vapores que se encuen-
tran fondeados de la Compañía Tra-
satlántica de Antonio López; los de los 
correos de las Antillas de los señores 
Sobrinos de Herrera, los buques de 
travesía y los costeros que se encuen-
tran atracados á los muelles, así como 
todos los remolcadores que surcan nues-
tra bahía. 
LAS CASAS CONSIGNATAEIAS 
También se encuentran las banderas 
á media asta y muchas casas consig-
natarias con los balcones enlutados. 
LOS TEATEOS 
Las funciones que estaban anuncia-
das ayer en los teatros de Tacón, Al-
bisu, Irijoa yAlhambra fueron suspen-
didas, en señal de duelo, y enlutadas 
las fachadas de sus respectivos edifi-
cios. 
LOS EDIFICIOS DEL ESTADO 
Desde ayer mañana se ha iaado el 
pabellón nacional á media asta, en la 
Comandancia general de Marina, C a -
pitanía del Puerto, Ayuntamiento, 
Diputación Provincial, Audiencia, 
Cárcel, Presidio, Cuarteles de Policía 
y otros edificios públicos. 
LOS MBECADOS 
Los mercados do Tacón, (Jolón y 
Cristina se hallaban enlutados y mu-
chos de los establecimientos y bara-
tillos suspendieron sus operaciones. 
LAS SOCIEDADES 
Tienen enlutados sus balcones é 
izado el pabellón nacional á media as-
ta, el Casino Español, Centro Astu-
riano, Asociación de Dependientes, 
Centro Gallego, Aires d'a Miña Te-
rra, Unión Club, Cámara de Comer-
cio, Círculo Metropolitano, Lonja de 
Víveres, Bolsa Privada y Círculo E e -
formista. 
LOS C U A E T E L E S DE BOMBEEOS 
Asimismo se hallan con la bander a 
á inedia asta y colgaduras negras, lo s 
cuarteles de Bomberos Municipales y 
del Comercio, y los destacamentos del 
Cerro y Jesús del Monte. 
LAS CALLES 
Las principales calles comerciales 
de esta ciudad, principalmente las de 
Biela, Caliano, Teniente Eey, Obispo, 
¡San Bafael, O'Beilly, Príncipe A l -
fonso, Neptuno, Mercaderes, Cuna, San 
Ignacio y Aguila so hallan encortina-
dos de negro. 
Machos establecimientos cerraron 
sus puertas suspendiendo todas clases 
de operaciones. 
Las casas y baratillos de cambio se 
hallaban cerrados. 
IVIVA ESPAÑA! 
A l ser arrebatada por la m ano ale-
vosa de asesino mercenario la vida del 
hombre más ilustre, del estadista in-
signe, en quien estaban confiados el 
honor nacional, la vida, y los intereses 
de todos los españoles en los momentos 
más difíciles porque puede atravesar 
un pueblo en el transcurso de su his-
toria; todo parecería perdido si un sen-
timiento común y uniforme en todos 
los españoles, superior á toda grandeza 
humana, no se sobrepusiera á las gran-
des desgracias de la Patria. 
E n los momentos críticos porque 
atravesamos, la infausta nueva une 
todos los corazones heridos en sus fi-
bras más delicadas y gritan: ¡Viva 
España! 
E l Comité Patriótico de la Boal F á -
brica de Tabacos La Flor de Cuba, ha-
ciendo ostentosa gala de los patrióticos 
sentimientos de los elementos que re-
presenta; satisfecho do obedecer y apo-
yar incondicionalmente al hombre— 
cnalquiera que sea su matiz político— 
que, siguiendo las huellas del mártir 
inmortal que hoy lloramos saque incó-
lume el honor y la integridad de la 
Patria; identificado con el sentimiento 
que embarga la gran familia española 
grita también: ¡Viva España! 
Por el Comité, 
LEONARDO BANCIELLA. 
M U E S T R A S 
DE SENTIMIENTO 
LOS CONSULADOS 
En señal de simpatía á nuestra N a -
ción, y debido á la inmensa desgracia 
ocurrida en la persona del Sr. Cánovas 
del Castillo, Presidente del Consejo 
de Ministros, han izado su bandera á 
media asta los consulados de las nacio-
nes extranjeras. 
HISTOBIA UILANKBADBL SIGLO XVI 
POS 
1 L E J A N D R O M A N Z O N 1 
TRADUCCIÓN DB 
ü. JUAN NICASIO tí ALLEGO 
f Continúa.) 
Bien lo recelaba Lorenzo; pero al oír 
antos nombres de conocidos, de arní-
os y de parientes (sus padres los ha-
ía perdido años hacía), estaba triste, 
la cabeza baja, y de cuando en 
aando exclamaba: 
—¡ Pobrecillo! ¡ pobrecilla! 
lobrecillos! 
—¿Qué te parece?— continuó don 
ttwmdo,—y aún no se ha acabado. Si 
os que quedan no tienen juicio, y no 
\e dejan de locuras, hemos de ver e\ 
ín del mundo. 
— Y a os entiendo. No tengáis cui-
|dado, que no he de quedarme aquí. 
—¡Gracias á Dios, ya te he conven 
loidol 
—Espero que no diga usted á nadie 
MUQ me ha visto. Usted es mi párro-
p>, yo una de sus ovejas, y no querrá 
Ivendnrme. 
— Y a te entiendo,— dijo don Abun 
Ido, suspirando con enfado;—ya te en 
tiendo; td te has perdido, y ahora quie 
ros perderme á mí también; ¿no estáB 
contento con lo que has pasado, ni te 
basta lo que he pasado yo? ¡Ya te en-
tiendo! 
Y barboteando continuó su camino. 
Quedó allí Lorenzo triste y descon-
solado, pensando en otro hospedaje. 
E n la lista de los muertos que citó don 
Abundo, había una familia de labra-
dores que arrebató entera el contagio, 
á excepción de un joven de la edad de 
Lorenzo, y su compañero desde la ni-
¡iez. L a casa estaba á poca distancia 
fuera del pueblo, y allí determinó bus-
car posada. 
Llegado cerca de su villa, intiró des-
do afuera el estado en que se hallaría. 
No salía por encima de la cerca ni un 
ramo, ni una hoja de las que él había 
dejado, sino que todas eran yierbas 
crecidas en su ausencia. Acercóse á 
la entrada, que ya del portillo ni ras-
tro siquiera había, y echando una ojea-
da alrededor, exclamó: "¡Pobre viña!" 
Durante dos inviernos consecutivos 
los vecinos del pueblo habían ido á 
hacer leña á ella. Cepas, moreras, trá-
tales de toda especie, todo estaba ar-
rancado, ó cortado desde el pié; sin 
embargo, quedaban todavía los vesti-
gios del antiguo cultivo: nuevos sar-
mientos en tilas interrumpidas señala-
ban todavía las maltratadas ringleras, 
y aparecían de trecho en trecho reto 
Eios de moreras, albaricoques, perales, 
higueras y otros frutales; pero ahoga-
I i y confundidos entre la espesa y 
CORRESPONDENCIA 
Nueva York, agosto á de 1S97. 
INFUNDIOS LABORANTES 
E l Capitolio cerrado; los legislado-
res diseminados por el país; el presi-
dente MacKinley veraneando junto al 
lago Chaoplain; Mr. Sherman reco-
rriendo el país en excursión veranie-
ga; otros ministros, también de vaca-
ciones; el cuerpo diplomático disperso 
en los puntos de moda de la costa; la 
política del país adormecida; las cues-
tiones internacionales en un parénte-
sis de reposo; sólo la cuestión de Cuba 
continúa agitándose en la prensa, co-
mo se agita convulsa la cola de una 
lagartija después de separada del 
cuerpo. 
ISo conviene á la junta que olvide 
este pueblo que está en pió todavía la 
insurrección y, faltándole el auxilio de 
.'OH senadores iingoistas, procura que 
sus agencias de infundios en la Haba-
na y Cayo Hueso martilleen sobre el 
yunque para meter ruido. 
No conocerían ustedes la noticia de 
la sorpresa de Marianao si la viesen 
ustedes inflada, embutida y aderezada 
por los corresponsales que el Herald y 
el Sun tienen en la Habana y en Cayo 
Hueso. Según el primero, llegaron loa 
insurrectos á penetrar en la Habana, 
ocasionando la mayor consternación á 
sus habitantes y poniéndolos en preci-
pitada fuga para salvarse de ulteriores 
ataques. 
Y para que vean ustedes qué clase 
de prensa en ésta, todavía nos sale hoy 
el 8uñ con un artículo de fondo que ti-
tula"El sitio de la Habana," en el que 
se asegura, con ese aplomo para men-
tir que caracteriza al Sun, que "ocho 
ó diez cuerpos de caballería é infante-
ría insurrecta están llevando á cabo 
día y noche operaciones de ataque á 
las puertas de la capital; sorprenden 
las avanzadas españolas; saquean los 
suburbios; capturan los trenes mihta-
enredada copia de ortigas, grama, zar-
zas y otras mil yierbas que los labrie-
gos de todos los países han clasificado 
á su antojo con la denominación de 
jnalas yierbas. 
No se detuvo Lorenzo largo tiempo 
en mirar aquel destrozo, y como su ca-
sa estaba inmediata, no pudo resistir-
se al ansia de verla. Enrró por el huer-
to, donde, como en la viña, crecían, en 
lugar de hortalizas y ñores, plantas 
parásitas. Puso el pié en el umbral de 
uno de los dos cuartos bajos, y al aso-
marse, vió huir pavorosas con el ruido 
de sus pisadas, y cruzarse en varias 
direcciones, corpulentas ratas, notan-
do al mismo tiempo un hedor insopor-
table que despedía una capa de paja 
podrida y hedionda, la cual tendida 
por el suelo, había servido de cama á 
las tropas alemanas. Dió una mirada 
en rededor á las paredes, y las vió 
desconchadas, ahumadas y sucias; le-
vantó los ojos al techo y le halló cu-
bierto de espesas y polvorosas tela-
rañas. 
No había otra cosa. Salió echándose 
las manos al pelo, volvió por el huerto 
y por el mismo camino por donde ha-
bía entrado, y á los pocos pasos tomó 
una estrecha senda á la izquierda que 
conducía al campo, y sin encontrar üi-
ma viviente, llegó cerca de la caaita 
en donde pensaba parar. Iba anoche-
ciendo; estaba su amigo sentado en un 
banquillo á la puerta de su casa, con 
res del enemigo; se apoderan de las 
provisiones del ejército español; ate-
rrorizan á la guarnición, y siembran 
un terror pánico entre los habitantes 
de la Habana." Y añade luego, para 
que no quede duda á sus lectores de 
que esto es cierto: "en la semana pa-
sada entraron los insurrectos en el su-
burbio de Marianao y permanecieron 
allí hasta ganar su objeto. Se apode-
raron del suburbio de Las Puentes, 
donde hicieron provisión de medicinas. 
Acamparon unos cuantos días en Pun-
ta Brava. Están hoy en posesión de 
las lomas de Managua, á tres ó cuatro 
millas del suburbio de la Víbora, sin 
que hayan podido desalojarlos los re-
petidos esfuerzos de las tropas. Las 
tuerzas del general Castillo, del general 
Rodríguez y del coronel Aranguren a. 
menazan la capital desde varios pun 
tos cercanos. Aun cuando esas fuer 
zas son inferiores en número á las que 
guarnecen la Habana, no pueden éstas 
poner en fuga á los sitiadores." 
Ustedes que están sobre el terreno 
podrán, comparando lo que dice el Sun 
con la realidad de los hechos, sacar 
deducciones respecto de la veracidad 
y buena fe de la prensa americana. 
E n estos dias han redoblado sus es 
fuerzos los laborantes para dar vida 
al cadáver: Estrada Palma ha hecho 
publicar extractos de una carta de 
Máximo Gómez, en que se alienta á 
los emigrados á perseverar en su tenaz 
resistencia á toda concesión autonó-
mica: el secretario de la Junta hace 
publicar en Filadeífia una carta que 
dice haber recibido de un cubano re 
sidente en Madrid, eminente político, 
en la cual se hacen observaciones muy 
pesimistas respecto de la situación e 
conómica de España, del cansancio 
del pueblo español y del disgusto del 
ejército: Emilio ]Srúñez,á quien ha con 
fiado la Junta la organización y envío 
de expediciones filibusteras, es llama-
do desde Cayo Hueso para conferen-
ciar misteriosamente en Filadeífia con 
Quesada y otros dioses mayores del 
laborantismo: Ramiro Mazorra llegó 
en el vapor Antil la, de Nassau, con 
pliegos oficiales importantes de Sal 
vador Cisneros para la Junta. 
Las próximas elecciones de presi 
dente de la nómada república dan jue 
go á los emigrados para conferencias 
y cabildeos, y no extrañaría que tra-
tasen de aprovechar la ausencia de 
Washington de los altos funcionarios 
del gobierno, para enviar otra expedi-
ción, por pequeña que sea, á las cos-
tas de Cuba. 
Con esto llenarían dos objetos: pri-
mero, el mantener vivo el interés de 
este público, haciéndole creer que la 
insurrección continúa pujante, y se-
gundo, justificar la colecta que se es-
tá haciendo y la cual, por más que o-
tra cosa digan los órganos laborantes, 
no dá el resultado que ellos espera-
ban. 
¡SISMPRE MORGAN! 
E l senador Morgan, cuya insensata 
actitud dá lugar á creer que, ó está al 
servicio de ia Junta por un estipendio 
ó está poseído de esa forma de demen-
cia que unos llaman monomanía y o-
tros chiíladura, ha tenido por conve-
niente soltar en una entrevista con el 
corresponsal del Herald, una sarta de 
sus incomparables desatinos, tomando 
como pretexto la noticia trasmitida 
desde Londres de que un diplomático 
español, muy amigo del señor Cáno-
vas, creía que España se verá obliga-
da á declarar la guerra á los Estados 
Unidos, para impedir serios disturbios 
en la Península. Esta absurda decla-
ración no puede menos de hacer vibrar 
una cuerda simpática en la alucinada 
mente del senador Morgan. Por con-
siguiente, este Quijote del jingoísmo 
so despachó á su gusto, manifestando 
que España conoce que, tarde ó tem-
prano, tendrá que soltar la isla de Cu-
ba, y que, no teniendo simpatías ni a-
yuda entre las naciones europeas, ni 
recursos de que echar mano para aca-
bar la insurrección, su imperial orgu-
llo no le permitiría perder esa última 
joya de su corona, con la humillante 
alternativa de ceder la independencia 
de la isla de Cuba, sino que preferiría 
tenérselas con el jigante del Korte, 
sabiendo que á la postre ha de perder 
su posesión ultramarina. 
Según Mr. Morgan, la crisis es in-
minente, y Mr. Woodford es el encar-
gado de aplicar la chispa al polvorín. 
Opina él que España se negará á 
considerar la indemnización E.uiz, y 
que aprovechara esa oportunidad pa-
ra lanzar el guante á los Estados Uni-
dos. " E l presidente MacKinley,—dice 
Mr. Morgan,—es hombre de paz, pero 
no es posible que se someta á un in-
sulto por parto de España." Y año-
ra viene el párrafo más chistoso, más 
sabroso y suculento de las infantiles 
declaraciones de Mr. Morgan. 
Dijo lo siguiente: " Y como el con-
fiieto nacerá de la necesidad de prote-
jer á los ciudadanos americanos en una 
posesión española, el Gobierno de 
Washington, naturalmente, desembar-
cará tropas en la isla, y dirá á los cu-
banos:—Peleáis por la libertad; aquí 
está una bandera que nunca ha on-
deado sino para reconocer la libertad 
humana. ¿Queréis uniros á nosotros 
para salvar vuestra isla de las manos 
de vuestros opresores?—Y, sin vacilar, 
nos dejarían á nosotros la dirección de 
la guerra. Con un bloqueo de los puer-
tos cubanos, para embargar los tras-
portes españoles, el ejército español en 
Cuba se moriría de hambre en menos 
de un mes, y no podrían llegar á la 
isla de Cuba los refuerzos que enviase 
España?" 
Ustedes dirán si el senador Morgan 
no debería estar en Mazorra, en lugar 
do pertenecer al Senado de los Estados 
Unidos. 
TRES DEL33G-ACIONES 
Y hablando de Mazorra, parece que 
Ramiro ha traído instrucciones del Co-
bierno trashumante para dividir la 
Junta por el eje, estableciendo tres de-
legaciones, independientes una de otra, 
que radicarán en Nueva York, Was-
hington y algún punto de la Elorida. 
Este cuarteamiento es el resultado del 
cisma que hace tiempo tiene agitados 
á ios laborantes de éste y otros cen-
tros. Las quejas contra la Junta de 
ífueva York hace tiempo que llegaron 
al campo insurrecto, y esta partición 
los brazos cruzados sobre el pecho y 
los ojos clavados en el cielo á manera 
de un hombre abatido por las desgra-
cias, y embrutecido por la soledad. 
Volvióse al oir pisadas, miró quien 
era, y según lo que le pareció ver en-
tre dos luces y las ramas, se puso de 
pié, y con las manos levantadas, dijo 
en voz alta: 
—Aquí estoy sólo: ¿no hice bastante 
ayer? Déjame en paz, que también 
en eso harás una obra de misericordia, 
ÍTo sabiendo Lorenzo que quería 
decir, le contetó llamándose por su 
nombre. 
—¡Lorenzo! —dijo el amigo ex-
clamando y preguntando á un tiempo, 
— E l mismo,—contestó Lorenzo, 
— Y los dos corrieron el uno hácia el 
otro. 
—¿Cor que eres tú? dijo el amigo en 
cuanto estuvieron cerca. ¡Ah! ¡Cuánto 
me alegro de verte! ¿Quién lo creyera? 
Peusaba que era Pablito, el de loa 
muertos, que no cesa de venir á moies-
tarme para que vaya con el á enterrar. 
¿Sabes que me he quedado sólo, sólito 
como un ermitaño? 
—Demasiado lo sé,....—dijo Lorenzo. 
Y de esta manera, trocando atrope-
lladamente expresiones de afecto, pre-
guntas y respuestas, fueron juntos á la 
casilla. Aquí sin interramplr el colo-
quio, se apresuró el amigo á obsequiar 
á Loranzo del mejor modo posible en 
rie los poderes delegados quiere ser la 
solución del problema. E n mi con-
cepto, lo único que hará será ahondar 
el disgusto y provocar nuevas disen-
siones y mútuos ataques. Agrega Ma-
zorra que Bartolomé Mas^ó es el de-
signado para Presidente de la repúbli-
ca saltamonte en las próximas elec-
ciones, y que si bien se había pensado 
en Calixto Carda, por ser generales 
las simpatías de que goza entre los in-
surrectos, éstos prefieren esperar al-
gún tiempo para ofrecerle la presiden-
cia de la república de hecho, cuando 
lo sea la independencia de Cuba. Muy 
larga vida cuentan esos señores que 
ha de tener el pobre Calixto! 
LO aUE ELLOS PAGAN 
Como confirmación de los argumen-
tos aducidos por el distinguido aboga-
do de Pittsburg, Mr. Watterson, para 
demostrar lo irrazonable de la indem-
nización reclamada por este Gobierno 
al de España por causa de la muerte 
del doctor Euiz, encuentro en Las No-
vedades esta noticia, seguida de un do-
noso comentario: 
"Muy rumbosos.—El departamento 
de Estado ha puesto fin á un incidente 
internacional pagando al conde Vinei, 
encargado de Negocios de Italia, (5,000 
pesos, en concepto de indemnización 
las familias de los italianos Lorenzo 
Saladillo, Salvatore Aseno y Giusppe 
Venturella, que hace UH año fueron 
sacadoB de la cárcel de Halmville, Lui 
aiana, por una turba y linchados. E s 
decir, que á cada lamilia corresponde 
dos mil pesos de indemnización, canti-
dad verdaderamente regia que acredi 
ta la munijlcencia del Tío y lo muy alto 
que cotiza las vidas humanas cuando 
le toca pagarlas. E n cambio á cual-
quier ciudadano más ó menos auténti-
co le pasa el menor contratiempo en 
territorio extranjero, y ya tienen usté 
des una reclamación por centenares de 
miles de dollars.tt 
E L NUEVO ARANCEL 
Cada vapor que llega á este puerto 
procedente del estranjero trae un con-
tingente de pasajeros que en cuanto 
ponen pie á tierra empiezan á saborear 
las dulzuras del nuevo arancel de mis-
ter Dingley. Hay en él una cláusula 
que limita á $100 el valor de los efec-
tos personales que es permitido á un 
viajero traer á este país libres de de-
rechos, debiendo pagarlos sobre todos 
los demás artículoo que no estén com-
prendidos en ese límite. Los comen-
tarios y quejas que ha ocasionado esta 
medida por parte de los pasajeros que 
han llegado desde que se ha puesto en 
vigor el arancel, pueden ustedes ima-
ginarlos. Ninguna persona decente 
que sale á viaje puede limitar á 8100 
el valor de sus efectos personales, y 
mucho menos tratándose del bello 
sexo; así es que casi todos los pasaje-
ros de primera que han venido de E u -
ropa en las dos semanas últimas, se 
han visto obligados á pasar por toda 
especie de vejaciones, teniendo que pa-
gar fuertes derechos, después de ha-
ber sufrido un detenido y excrupuloso 
registro de su equipaje. Pero el Tío 
Samuel necesita aumentar sus ingre-
sos y por eso aprieta las clavijas de la 
tributación á todos los que tienen la 
suerte de pisar este suelo. Por eso 
dicen algunos que la colosal estatua 
de la Libertad que está en el puerto de 
Nueva York tiene la antorcha encendida 
para alumbrar bien la entrada é impe-
dir que pase una rata sin pagar tribu-
to á la codicia yankee. 
EL MAEQUES DE RABELL 
He tenido el gusto de saludar al se-
ñor marqués de Kabell, que ha llegado 
después de un felicísimo viaje y se 
hospeda en el Hotel Windsor. 
EN LONG- BEANOH 
E l Excmo. Sr. D. Enrique Dupuy 
de Lome, con su apreciabilisirna fami-
lia, se halla desde hace algunos días 
en Elberon, precioso lugar de tempo-
rada en la costa de Nueva Jersey, 
cerca do Long Branch, de donde pasa-
rá á Lenox, en las montañas de Mas-
sachusetts, á fines de esta semana. 
También veranean en Elberon las dis-
tinguidas familias habaneras de Hi-
dalgo, Mendoza y Zaldo. Hay este 
verano en Long Branch un gran con-
tingente de familias cubanas. 
K . LENDAS. 
DE TODAS PAUTES. 
LA EXPEDICION POLAH ANDRES 
L a expedición en globo al Polo Nor-
te, dirigida por el aereonauta sueco 
M. Andróe, tropiezan también este a-
ño con grandes inconvenientes. 
Hállanse los viajeros en Hammers-
fert esperando una corriente de aire 
favorable para lanzar el aeróstato. 
Bu la noche del 0 al 7 de julio, una 
violenta tempestad hizo correr gran-
des peligros al globo, luchaudo M. 
Audrée desesperadamente para evitar 
el desastre. 
Desde dicha lecha el viento ha so-
plado del Norte, confiando los expedi-
cionarios en un cambio favorable, á 
partir del 15 de este mes. 
LA EMPETATEIS EUGENIA 
EN CONSTANTINOPLA 
A bordo de su yate Whütlc, proce-
dente de las islas Jónicas, ha llegado 
á orillas del Bosforo la emperatriz Eu-
genia, acompañada de la duquesa de 
Alba, la tíra. de Osma, D. Alberto Se-
daño y de Mr. Pietri, secretario de 
S. M. 
E l vice almirante Hardi Bajá, acom-
pañado por el primor dragomán de la 
prefectura marítima, subió á bordo á 
saludar á la emperatriz de parte del 
sultán. Este ha sido todo el recibi-
miento oficial que se ha hecho á la ex 
soberana de los franceses. 
¡Qué diferente el de octubre de 1869 
cuando llegó allí siendo todavía em-
peratriz! Ocupaba el trono Abdul-Azis, 
que había regresado hacía poco de 
París, donde había sido muy obse-
quiado, y que correspondió á estos 
obsequios desplegando en honor de la 
esposa de Napoleón I K una pompa 
verdaderamente oriental. 
Cuentan las crónicas, y solo como 
cuento puede consignarse, que Abdul-
Azis procedía no solo como soberano 
aquella sorpresa, y en aquel tiempo. 
Puso agua al fuego para hacer la po-
lenta (1), y dejándosela encargada á 
Lorenzo, se marchó diciendo: 
—¡Amigo, estoy sólo! 
Volvió en breve con un cautarillo 
de leche, un poco de carne salada y un 
par de rábanos, con higos y melocoto-
des. Dispuesto todo y volcada la i>o-
lenta sobre la mesa, se sentaron los 
dos á ella, dando recíprocamente las 
gracias, el uno por la visita, y el otro 
por la acogida; y al cabo de dos años 
de no verse, advirtieron en un momen-
to que eran más amigos de lo que cre-
yeron serlo cuando se veían casi todos 
ios días, porque á los dos les habían 
sucedido algunas de aquellas cosas 
que dan á conocer qué bálsamo tan 
precioso es ia benevolencia, tanto la 
que se experimenta, como la que se 
encuentra en otros. 
A la verdad, nadie podía ocupar en 
el ánimo de Lorenzo el lugar de Inés, 
ni consolarle por su ausencia, no sólo 
por el antiguo y particular afecto que 
le profesaba, sino también porque en-
tro las cosas que deseaba aclarar, ha-
bía una de que ella sola tenía la clave. 
Estuvo algún tiempo dudando si ante 
todas COSÍIS iría á buscarla, estando ya 
tan cerca; pero considerando que Inés 
nada podría saber de la salud de su 
hija, se confirmó en su primer propó-
sito de ir en derechura á averiguarlo 
todo, arrostrando desde luego tan pe 
que quiere rendir hoffieuaie á un com-
pañero, sino como enamorado al que ha-
bían subyugado los encantos de nues-
tra bella compatriota, que estaba en-
tonces hermosísima. 
Sea de esto lo quiera, lo cierto es 
que el sultán desplegó un lujo inusita-
do para recibir á la emperatriz, que 
hizo alfombrar con magníficos tapices 
las calles por donde ella pasó, y que 
se gastó cinco millones de francos so-
lo en las iluminaciones de las riberas 
del Bósíoro, repetidas cuatro noches, 
que olvidó las prácticas musulmanas 
dando el brazo á la emperatriz, y que 
la hizo regalos magníficos, entre ellos 
un palacio de mármol para cuando 
quisiera volver á Constantinopla. 
E l emperador rehusó este regalo, 
causando una gran pena al sultán, y 
la emperatriz ha desembarcado aho-
ra en Constantinopla sólo para asistir 
á un Te Déum celebrado en honor de 
la reina Victoria en la capilla do la 
embajada de Inglaterra, aceptando 
luego un lunch que le ofreció el emba-
dor. 
Desde Constantinopla la Empera-
triz se dirigirá al Oáucaso. 
L a noticia llegada á Londres él 
día 27 del pasado por telegrama de 
Simba, anunciando un inesperado 
levantamiento de indígenas en ía 
India, hace temer una nueva réyo-
Ilición do carácter semejante á la 
que, algunos años ha, devastó gran 
parte de las colonias inglesas en 
aquella región del Asia. Y se fun-
da este temor, en que, por lo que se 
sabe hasta ahora, la lucha ha asu-
mido un carácter religioso desde 
los primeros momentos, en que un 
sacerdote llamado Kullah, de gran 
prestigio en aquel pueblo fanático 
y apegado á sus creencias, se ha 
puesto con Mad Mullah, el inicia-
dor del movimiento, á la cabeza de 
los sublevados, y arrastrando con-
sigo á las antes pacíficas masas que 
habitan el valle de Swat, ha mar-
chado con ellas á atacar el cam-
pamento inglés de Malakand y la 
fortaleza de Ohakdara, que domina 
todo el fértilísimo valle. 
NTo hace mucho todavía, — en 
1895,—esa misma región fué teatro 
de otro levantamiento que pudo 
afortunadamente ser sofocado á 
tiempo de que no tomase las pro-
porciones de un conflicto general, 
lo cual se logró, no sin grandes di-
ficultades, y gracias á la pericia de) 
general Sir K. Cunlií'fe Lord, cuya 
campaña en el Ohitral, y sobre to-
do, cuando el levantamiento del si-
tio que tenían los indios puesto al 
fuerte de aquel mismo nombre, es 
una de las páginas más brillantes 
de los esfuerzos hechos por Ingla-
terra para mantener su dominio en 
aquella parte de su vasto imperio. 
La causa de dicha guerra fué la 
desconfianza con que varias peque-
ñas nacionalidades de la alta ludia, 
las cuales están bajo el protectora-
do inglés, vieron la constante in-
gerencia de dicha nación en sus 
querellas domésticas. Acaso la mis-
ma causa ha provocado la actual 
contienda; mas lo que hay de cierto 
es que desde la conclusión del pa-
sado conflicto el valle de Swafc se 
hallaba en completa paz; los habi-
tantes, dedicados á sus industrias, 
parecían contentos; hasta que, de 
repente, á la voz de uno de loa je-
fes de tribu, levantóse todo el valle 
en pocas horas. 
E l Ohitral es aquella región si-
tuada al Sur del Huidoo Kush, en 
cuyas montañas se abre á pico el 
paso principal que conduce del va-
lle del Oxus á las riquísimas plani-
cies de Oashemire y de Peshawur. 
Llámase esa estrecha garganta el 
paso de Malakand, y es el valle de 
Swat el domicilio de centenares de 
tribus. 
L a región de las montañas que 
dividen el Ohitral de Oashemira y 
de las demás altas planicies, es uno 
de los espectáculos más imponen-
tes que presenta la superficie del 
globo. Las grandes moles de ro-
cas,—las más altas del universo,— 
cubren sus cimas con una corona de 
nieves eternas, y las cuestas es-
carpadas, rugosas, negras, no dejan 
asomar sobre la superflcie el menor 
vestigio de vegetación. L a altura 
de los picachos dá vértigo al viaje-
ro que los contempla, pues ninguno 
do ellos baja de ocho á diez mil 
piés. Y allá abajo, al pié de los 
barrancos y deíiladeros, se tienden 
los fértilísimos valles, regados in-
cesantemente por los torrentes que 
forman las aguas de las nieves de-
rretidas ó de las tempestades que 
estallan en los flancos de la cordi-
llera y que bajan de lo alto, bra-
mando con atronador ronquido, 
únicos sones que acaso perturban 
el silencio majestuoso de aquellas 
regiones solitarias. 
E l paso de Malakand puede con-
úderarse como las Termópilaa gi-
gantescas de aquella también gi-
gantesca Grecia del lejano Oriente; 
y el medio de defensa á que han 
apelado siempre los naturales del 
país para impedir la invasión del 
extranjero al uno ú otro lado de 
aquel desfiladero, ha sido el des -
prendimiento de las rocas sueltas 
que se amontonan sobre los bordes 
[leí precipicio, las que, precipitadas 
i la garganta do la sierra, son re-
curso probado, fácil y seguro, de 
cuya provisión se enorgullecen a-
quellos robustos montañeses. 
Tal es el Ohitral, y tal la situa-
ción del país como parece hasta 
ahora. 
ligrosa empresa, para traer después 
la noticia á su madre. Supo también 
de su amigo machas cosas que ignora-
ba, y se impuso bien de otras de que 
no tenía noticias exactas, no menos 
acerca de las aventuras de Lucía, que 
respecto de las persecuciones dirigidas 
contra él mismo, é igualmente cómo 
D. Rodrigo se había marchado, rabo 
entre piernas, sin que hubiese vuelto 
á parecer en el país, y, en fin, todo a-
quel conjunto de sucesos. Aprendió 
también (y no era para él negocio de 
poca monta) á pronunciar claramente 
el apellido de D. Ferrante, que aun-
que Inés se lo hizo escribir por su se-
cretario, estaba de tal modo escrito, y 
tal explicación le dió su intérprete de 
Bérgamo, que si con aquella palabra 
hubise ido a buscarle á Milán, proba-
blemente no habría encontrado quien 
le comprendiese, y, sin embargo, aquel 
era el único rastro que podía dirigirle 
para saber de Lucía. Por lo que toca 
á la justicia, pudo cerciorarse de que 
no era peligro muy próximo para que 
pudiese daris cuidado. E l señor Po-
destá había muerto de peste: no so sa-
bía cuando enviaban un sucesor, á ca-
si todos los esbirros so los había lle-
vado igualmente la trampa, y los que 
quedaban no estaban para pensar en 
cosas añejas. 
También Lorenzo contó á su amigo 
sus aventuras, recibiendo en trueque 
mil historias del paso de las tropas, 
La liosíria m m m su i Brasil 
(Informo del Cónsul do Francia 
en San Paulo) 
I 
L a caña de azúcar fué introducida 
en Sim Paulo desde los primeros tiem-
pos de la conquista portuguesa, por 
el gobernador Martin Afíbnso, el cual 
distribuyó semilla entre los colonos, é 
hizo establecer el primer trapiche que 
ha existido en el Brasil, ó sea el en-
yenho de Su. Jorge. 
Este cultivo, que se desarrolló muy 
pronto y en proporciones considera-
bles, í'ué durante largo tiempo una de 
las principales producciones üe esa 
región del Brasil, y sin alcanzar la im-
portancia que llegó á tener y que ha 
conservado todavía en otros estados, 
principalmente en el de Pernambuco, 
ofrecía sin embargo á principios de 
esto siglo y en loa momentos precisos 
de los primeros ensayos para la intro-
ducción del cultivo del caté, una si-
tuación próspera de las más apre-
ciables. 
En electo; en 1827 habla en la pro-
vincia 570 ingenios ó trapiches que 
producían al año unas 795..00Í) arrobas 
de azúcar, ó sean lí? millonos de kilu-
gratuos—calculada )a arroba en 15—-y 
1M8.000 litros de aguardiente. 
Pero con la introducción del café, 
cuyos primeros plantíos datan de 
1820, el cultivo de la caña se fué re-
legando paulatinamente hacia el oes-
te y tendiendo tanto más á disminuir, 
cuanto que se hallaba amenazada y 
comprometida por la concurrencia que 
le empozaba á hacer la remolacha, 
concurrencia llamada á provocar una 
crisis general azucarera que dura to-
davía. 
Por otra parte, el café ha sido obje-
to de un cultivo generalizado, á causa 
de las facilidades que este ofrece y de 
los incalculables beneficios que su ex-
plotación comercial asegura; así es 
que una multitud de antiffuoa culti-
vadores de caña no ha vacilado en ir 
poco á poco sustituyendo su industria 
por la del cafó, que es, en su opinión, 
más remunerativa. 
Se ha efectuado, pues, con la caña 
el mismo fenómeno que puede corro-
borarse respecto á las otras industrias 
agrícolas de la región; las del arroz, 
el algodón, la vid, etc.: han sido sacri-
ficada al cultivo, hoy casi exclusivo, 
del café, que es el verdadero rey y el 
soberano indiscutible de la agricultu-
ra pao lista. 
Sea ello lo que fuere, es lo cierto 
que la producción azucarera auual no 
pasa actualmente de G á 7 mil tonela-
das de azúcar, la cual equivale á me-
nos de la mitad de la prü.i.u-.tión del 
hace cincuenta años. Y comoiapo-i 
blación ha quintuplicado eu eso tiem-
po, resulta que tan mínima coseolia 
ha llegado á ser insuíicicnte á las ne-j 
eesidades del consumo de la provin-
cia, la cual se halla obligada á impor-
tar todos los años una cantidad eoii' 
siderable de azúcares (5 á ü diilloueíi1 
de kilos) de las provincias del uortei 
del Brasil, muy principaliiiente del 
Pernambuco- No obstante, m notu 
una pequeña exportación intermiten 
te á los Estados Unidos, cosa iusigüi; 
ficante que no llega á dos ó tres mil 
kilos. 
La^ municipalidades donde P! oril̂ j 
tivo de la cañ i se encuentra m á s d« 
sarrollado, son las de Chalaba y 
Sn. Sebastián, al este de Santos y 
orillas del mar; las de Lorena y Tam-
berté; en el valle de Paraliybíi; las de 
Priacibota, de Moniemor, Porto-Félip, 
Santa Bárbara, Oapr-ian, Ir.u, Ti pilo 
y Rio Pardo, a orillas del Tirité y dej 
Piraeieaba, al oeste del San Pablo; 
l a s de Araeruara y d o V a l K i m b a l , ál 
noroeste, y la de Cajurú, en el extre-
mo septentrional de ia [n-ovimúa, m -
ca de los confines de Muías. 
Según esta enumeración, NI1! v6 que 
el cultivo de la caña puede ser üi mis-
mo en toda la extensión di* la provin-
cia, así en los campos (W* interior, 4-
mo e n los valles d e Sierra, de! Mar, y 
en las regiones del litoral. 
Pero el rendímiíuito de (iiclio finltí-
vo, que es por término medio do lí.Oll) 
arrobas de á l o k i l o s ó sean ;l().(ii)flki-
lógramos de caña por aU¡ndra~-mt^ 
da agraria, brasileña equivalentcíá dás 
hectáreas 4^ áreas—ó sean 10 á VI nril 
kilógramos de caña por hectárea, va 
r í a muy sencillamente, según la espe-
cie de caña cultivada, y se.uún la na-
turaleza del terreno en quo esta 86] 
siembra. Importa, pues , sobra todo, 
determinar las variedades más apro-
piadas á la naturalcTia de cada paiíol 
de de terreno, p u e s t o q u e los abonosj 
que favorecen el desarrollo do la plan 
t a aumentan la proporción de la «acá 
rosa, que esta contiene. 
Coa el objeto de estudiar científlcal 
y nrácticamente esta importanto cues-
tión se fundó en JS8(! á la insimia-
ción del Ministro de Agricultura,'^! 
ñor Prado, el Instituto agionóMt 
co de Campiñas. 
Los experimentos realizados y lásl 
observaciones recogidas por (Helio 
Instituto en veinte y tres diversas vá<! 
riedades de cañas, han dado resulta 
dos que rae parecen bastante cunoíoél 
é interesantes para que merezcan serj 
mencionados en este informe; porfl 
que tomo del Relatorio del menuiotiÁ 
do Instituto —ano de 180-'> —e! cuadro 
que transcribo á continua-ión, y don-
de se consignan los resultados: 
CAÍÍAS 
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Del cuadro anterior resulta que la 
elección racional é inteligente de las 
variedades de eañas es cosa de la ma-
yor importancia para el agricultor, 
pues, según las especies que escoja, y 
con la misma mano do obra, puede 
recoger por hectárea desde 1.080 kiló-
gramos de la variedad liosa—u" 10 de 
la lista—hasta casi siete veces más, ó 
sean 13.103 kilos que da la variedad 
Rejada—u? 10 de la lista. 
Por los resultados del mencionado 
cuadro debo hacerse constar igual-
mente que el rendimiento en azúcar 
no está en razón directa con el de ca-
ña; sino que al contrario, hay una ten-
dencia, aunque no sea general este 
hecho, á que el mayor peso de la cana 
produzca cierta depresión en el por 
eiento de azúcar en los tachos; así el 
n? 10—Criolla,—que no produce sino 
27.450 kilos de cafia, acusa 20 gramos 
40 de materia sacarina por cada 100 
centímetros cúbicos de guarapo; mien-
tras el número 8—Mapón roja, la cual 
presenta la ciíra más elevada como 
rendimiento en caña, ó sean 01.350 
kilos,—no da en el tacho mayor resul-
tado que 15 gramos 05 de sacarosa 
pór 100 centímetros cúbicos de gua-
rapo. 
Conviene, además, considerar que 
las 23 especies observadas en el Ins-
tituto agronómico han sido ouítivadas 
con especial cuidado y modiücada 
con abonos naturales y cal. As í se ex 
plica que cada cepa haya producido 
cuatro ó cinco veces más de lo que 
hubiera dado en circunstancias ordi-
narias, con imperfecta seleceión de las 
variedades, en terrenos cualesquiera 
y sin aplicación de los procedimientos 
mecánicos que aconseja el cultivo eco-
hómico, en cuyas condiciones, como 
ya he dicho, el término medio no pasa 
de 30 á 35,000 kilógramos por alqueira, 
pudiendo calcularse que, por lo gene-
ral, cada alqueira contiene de 8.500 á 
10.000 cepas, y puede exigir los cui-
dados do un sólo bracero. 
Los terrenos que mejor convienen á 
la caña son el massape preto, y la céle-
bre térra roja,—negros y colorados—y 
sobre todo, la tierra arenosa vermelha— 
vermeja arenosa,—ó tierra arcillo — 
jabonosa—roja. 
Bu esta clase última (es en la que 
han sido cultivadas por el Instituto 
las variedades que según el cuadro 
auíerlor han dado los resultados más 
satisfactorios, ya sea como rendimien-
to en cañas,—números 8, 5, 2, 15, 4 — 
ya como rendimiento en azúcar,—nú-
de la peste, do los untadores y de los 
maleñcios. 
— ¡Qué cosas tan tristes! — prosi-
guió el amigo, acompañando á Loren-
zo á un cuartito en lo alto, que la pes-
te había dejado limpio de habitacio-
nes;— cosas que jamás hubiéramos 
pensado vorj cosas que nos dejarán 
desconsolados por toda la vida; sin 
embargo, se encuentra algún alivio en 
hablar de ellas entre amigos. 
A l ser de día ya estaban abajo los 
dos, y Lorenzo en ademán y disposi-
ción de viaje, con su cinto debajo de 
la ropa, su gran cuchillo en la faltri-
quera de los calzones, y en lo demás li-
gero y desembarazado. 
E l lío lo dejó en poder de su hués-
ped, diciéndole: 
—Si salgo bien, si la encuentro viva, 
si basta, vuelvo por aquí, y corro 
á dar la buena noticia á la pobre Inés, 
y luego Pero si por desgracia, que 
Dios no quiera eutonees no sé 
lo que haré, no sé dónde iré; por estas 
partes no me volveréis á ver. 
Y hablando de esta manera, de pió en 
la puerta que daba al campo, miraba 
en rededor, con la cabeza levantada, 
la aurora de su país, que en tanto tiem-
po no había visto. 
Animóle su amigo con vaticinios li-
sonjeros y palabras de esperanza. Qui-
so que tomase alguna provisión para 
aquel día, y después de haberle acoto-
meros LO, 8, 15, 5, 
riqueza sacarina,-
20, 23. 
,—ya on (In, <,omotJ 
-números 3, 10, 6.1 
¿i 
Las comisiones de La Cruz Roja pa-
saron ayer á bordo del vapor correo! 
nacional Monaerrat, distribuyendo ci-
garros de distintas marcas entre losl 
uuovecientos veinte y tres soldados 
enfermos y heridos que. ese magniíi-jo 
trasatlántico conduce para la madre! 
patria, y entregando á la vez al sobre-
cargo del buque las sumas respectivas 
para que, en los puertos de desembar-
co, entregue á eada^uno de aquellos rarj 
poso en plata como donativo de la ias-| 
titucióu. 
H. ia. 
Por conducto del R. P. Gangoiti, 
Director del Observatorio del Real Co- | | 
legio de Belén, hemos recibido la si- ü 
guioute comunicación: 
Habana, 10 de agonto. 
8 a. m. B, 703.72. Viento 5L Üojo 
cíelo cirroso, es, y sk. 
B. 762.30. 
parte cubierto, ek 
bes. 
Cárdenas, 9, 4 t. 
Viento ENfí,, Cielo 
al y 
Ha 
íer cuadran « I 
i 
Idem 10, 8 m. 
B. 763,40, Viento N. Cielo nebuloso, | | | 
es. y sk., foco cirroso al N E . 
i 71. 
Pinar del Rio, 10, 8 m. 
B . 002.25, viento, F E . , flojo. Cielo ci-
rroso ai 1? y 4'.' cuadrantes. 
Canseco. 
Tunas de Zaza, 0, í /. 
B. 29.98, viento T W . Cielo nebulosos 
nubes bajas del EJSTfi}. 
Idem 10, 8 m. 
B. 20.97, viento U N E . Cielo despe-
jado; c. del S. neblina. 
Periú. 
panado largo trecho de camino, le drsbw 
pidió con nuevos presagios. 
Tomó Lorenzo el camino poco á pocjl 
pues sólo quería llegar aquella noche 
á las inmediaciones de Milán, para en 
trar la mañana siguiente y comenzar 
desde luego sus iuvostigaoioues. 
No hubo novedad alguna en el vi a ra 
je, ni cosa que llamase particularmeíi*l| 
te su atención, á no ser las aoostum 
bradas miserias y calamidades. 
Paróse como el día anterior en unl^ 
bosquecillo á descansar un poco y to-^jf 
mar algún alimento. E n Monza, p a i | | 
sando por una lienda en que v e n d í a n ^ 
panes, pidió un par de ellos para en^S 
todo caso no hallarse desprevenido. 
Intimándole el tendero que no e n - S 
frase, le acercó por medio de una pa Í8 
leta una cazuela con agua y v inagre ,® 
diciéndole que echase en ella el dine-ffi| 
ro, y hecho esto, le dió con unas tena í 
zas los dos panes, de los cuales metió 
Lorenzo uno en cada bolsillo. 
A l caer la tarde llegó á Greco s in | | | 
saber su nombre; sin embargo, entre^ 
lo que aun se acordaba de los sitios, á&ls 
consecuencia del viaje pasado, y e ] | | | 
cálculo del trecho andado desde Meo 
za, conjeturando que debía oslar muy^J 
cerca de la ciudad, salió de! camim.l^ 
real para buscar en el campo algún cor j 
ti jo ó caserío en que pasar la noclie.|Íi 
pues ya no quería nada con hosterías.™ 
Encontraba más de lo que buscaba.H 
f S e c o n t i m i a r á . ) 
l,1£í-l 
i ' ''1 
l i T I E l i S OE U lüSüfifiECCOII 
(POR CORREO). 
SAN FELIPE 
Agosto 9 de 1897. 
Zona de cultivo 
Sin pecar de exagerado puedo afir-
mar que una do las zonas más exten-
sas y en que tuayor núinerq de indivi -
duos trabajan, es la de este pueblo, 
pues á dos mil ascienden ios que se de-
dican aquí á las fateñks ajjríeolas, y la 
extensión del terreu > repartido ocupa 
| | | u u área de siete y iaedía cabal ler ías , lili Poda la extensa aon a está perfecta-
I-?.•nenio vigilada por tuerten ocupados 
^ por veterauos de los brillantes bata-
A^PlIones do Puerto Kici) y Barbastro, 
siendo diuriameüté recorrida la l ínea | 
^ q m í uiar(;a la referida zona por el a-
^^guerrido tercer eseuadrón de Pizarro 
[y la guerrUÍa local, garantizando de 
^Seste inódo la vida y labranzas del po-
jbre campesino que boy empieza á ver 
mas siembras lozanas y á r c c o j e r a l -
BHtrviuaa de ellas. 111 ÍJQIX tanta fe y esperanza se está 
^•Itrabajiuiílo, que se prepara mucho te-
''.Vái-.Tiu) para sembrarlo do tabaco, l l a s -
|t.'|la la fecha ha extendido esta a lcaldía 
|^|(!(í;-,!'.ií;i¡t()H veinte, t í tulos. 
| P Los puestos de frutas cuyos entre-
|||lpari0s se veían vacíos, hoy se ven a-
| | i testados de frescas viandas t ra ídas de 
p^la zona. Mu lia para este pueblo puo-
¿¡de íiecirse une no ha existido ni exis 
fe^te la guerra. 
^1 Tantoá beneficios so deben á las a-
If^cer a das medidas de nuestras autori-
l-^iadi 's (-iviles y militares. Me consta 
i ^ q u a á todo el que se ha presentado al 
maicalde señor Tavío, en solicitud d e 
^ te r r eno para cultivarlo, no tan sólo se 
||le extendía el tí tulo, sino que se le fa-
lOiJÍtaban aperos y semillas, exhor tán-
dolos con frecuencia para que perse-
Iveren en sus labores. 
Kazón me sobra en dar á este pue-
l^blo el t í tulo de afortunado, pues en 
^Itiempos normales sólo contaba con sie-
' j | t e bodegas, no muy bien surtidas y 
| | i h o y existen treinta y dos, tres paua-
I p d e i í a s , tres fondas y buenos cafós; así 
g e s que por esta variación en el comer-
|L¡o puede deducirse el movimiento que 
Ise nota. Aparte de esto hay como se-
S s e n t a ó setenta vendedores ambnlan-
ates, los que recorren las cali es cons-
Itautemente y la estación d e l ferro-
I >arril, 
| Lo primero que se presenta á la vis-
S t a del viajero al salir de la estación es 
puna colección de mesitas donde en-
ícuendra dulces, pan y frutas con que 
J r egá l a r el paladar. Todos venden, 
¡¡aunque poco, pero así se va pasando 
la vida. 
Dias pasados, un señor comandante 
Ide caballería (andaluz por cierto) al sa-
Hglír de la estación me dijo: 
—"Se parece esto por su movimien-
í|P¡to y aspecto agradable á mi bella A n -
í l d a l u e í a . ' 
Federico. 
Contra José Ramírez, por hurto. Poueu-
to: señor P a g ó 3 . Fiscal: señor Loón. De-
fensor: Ldo. Corzo. Procurador: señor Val-
dés. Juzgado del Cerro. 
Secretario, doctor Morales. 
Secoión 2 a 
Contra Manuel Geus García, por asesi-
nato. Ponente: señor Navarro. Fiscal: se-
ñor López Oliva. Defensor: Ldo. Koig. 
Procarador: señor Pereira. Juzgado, del 
Pilar. 
Socrotario, Ldo. LlerandJ. 
Crónica General. 
E n la calle de Tenerife, número 38, 
celebrorá hoy á las siete de la uoche, 
junta general ordinaria la sociedad de 
socorros mutuos. La Esmeralda. 
Según nos comunica don Juan Or-
ganes, secretario de la sociedad de so-
corros mutuos, La Siempreviva, maña-
na a ias siete y media de la noche ce-
lebrará junta geirara| dicha sociedad, 
eu la calle del indio, número 3, rigien -
do la siguiente orden del día: LectU' 
ra del acta de la junta anterior, ba-
lance semestral, elección del viceteso-
rero y asuntos g-eneralos. 
iALES 
8 H u i r á m a. 
Agosto, 9. 
Según comuniqnó ayer, la salida de 
JCHa guerrilla y fuerza con los pacíficos, 
íl ^u bascar viandas, se hizo con bastante 
lijtranquiíidAd y el acostumbrado or-
í (l-n; llegando hasta la finca "Miguel 
B j F a l c ó n . " 
fe A las once estaban ya de regreso, 
¡||||.mtrando más de veinte carretas car-
¿p^adas de forraje la mayor parte y las 
| | |otras de leña. 
A las doce llegaron nada más que de 
jHgpaeo, los cscaadroues de Borbón, des-
' tcansandb un rato en al pueblo y vol-
^viendo á salir. 
PENAFLOB. 
E s t a d í s t i c a 
m E n los días comprendidos del 29 de 
K j a l i o último al 9 de agosto inclusive, 
Mffî e han hecho al enemigo 105 muertos, 
^correspondiendo 21 á las divisiones de 
| | | lIolguin, Manzanillo y Cuba, 15 á la 
islprovincia de Puerto Príncipe, 42 á las 
^ V i l l a s , 21 á la provincia de Matanzas, 
| | | o ü a la de la l lábana y 33 á la de Pi-
i | |nar del Eío. 
111 Además se los han hecho lo prisio-pineros y so les han cogido 80 armas de 
lÉt'ncgo, 00 blancas, 133 caballos y 5 
iÉmulos. Se han presentado 159 con ar-
H t n a a y 511 sin ellas. 
Entre los muertos figuran un titulado 
^Secretario de ÍTobierno civil, 1 titula-
^dos jefes y 7 oticialeá; entre los prisio 
Por nuestra parto 9 soldados muer-




V A P O R E S C O R E E O S 
Con rumbo & Puerto-Rico, Coruña y San-
^^tander, salió ayer tarde ol vapor correo na-
^cionnl Monserrat, llevando la correspon-
f̂fldencia pública y de oficio, carga general y 
¡1255 pasajeros, contándose entre ellos 70 
jjefes y oficiales, Ü83 individuos de tropa y 
$20 individuos de marina. 
El vapor correo Montevideo ha salido do 
J C á d i z á ¡as dos de la tarde del día de ayer 
^con destino á este puerto y escala en el de 
sPuerto-Rico. 
E L SANTO DOMINGO. 
Ayer tarde salió para Xew-York el vapor 
fespañol Santo Domingo, con carga y 31 pa-
¡llsajeroa. 
E L MANUELA. 
También salió ayer tarde con rumbo á 
PiPuíirto-Rico el vapor español Manuela, con 
||carga y pasajeros. 
ÉL CATALINA. 
Ayer al medio día salió para New Orleaus 
K e l vapor español Catalina. 
. . «at» <íMu-
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
OIROULAIIES 
Por la Secretaría do gobierno de esta Au-
jdieucía, so ha dirigido uua circular á los 
¡jaeces de primera instancia do esta capital, 
ñamándoles la ateución sobre las reglas 
dictadas para el repartimiento de los asun-
|tos civiles, insertas en la Gaceta del día 5 
Idel aciual. 
También se ha dirigido otra circular á 
líos jueces del territorio, hacióndoles presen-
«te el decreto del Gobierno general sobre 
fplazos para la tramitación de las deman-
Idas electorales, publicado en la Gaceta del 
ir? del corriente. 
STOM BKAMIÉNTO 
^ Ha sido nombrado juez municipal au-
^aplente, de Paso Real de San Diego, don 
BgSaturninü Alvarez y García. 
EXCUSA 
Don Victoriano Cué, so ha excusado de 
¡|servir el cargo de juez municipal de San 
'ÍGristóbal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
¡Sala de lo (jivi{. 
No se ba becho señalamiento alguno pa-
ra este día. 
JUICIOS ORALES 
1} Sección l " 
W Contra Ambrosio Hernández, por hurto. 
ÜPonente: señor O'Farrill. Fiscal: señor 
León. Defensor: Ldo. Mesa. Procurador: 
señor Valdés. Juzgado, do Güines. 
Contra José Arguelles, por hurto. Ponen-
te: sefior Presidente. Fiscal: señor León. 
Defensor: Ldo. Barraqué. Procurador: se-
|ñor Valdés. Juzgado, del Cerro. 
L a aplaudida guarachera y segunda 
tipie de los Bulos de Salas, Susana 
Mellado, merced á las simpatías que 
se lía captado por su carácter franco y 
expansivo, ha podido colocar gran nú-
mero de palcos y lunetas para su fun-
ción de gracia, que se efectuará en 
Irijoa el próximo viernes. 
E l espectáculo se compone de una 
zarzuela por la Compañía que dirige 
Lafita, otra por el grupo ''de las bu-
í'onadas,' é intermedios cómico-lírico 
coreográficos, en que tomará parte la 
graciosa beneficiada. 
Desde la representación de La Noche 
de ¡San Juan, la Mellado puso de relieve 
sus aptitudes para distinguirse en es 
íera más alta. Le deseamos el mejor 
éxito en su noche de gracia. 
Por segunda vez se ofrece esta no-
che en Albisu, la deliciosa opereta Do-
ña Juanita, caracterizando al personaje 
"Felipe Velasco" la encantadora Julia 
Rupniek. L a función es por tandas. 
Obras nuevas que se anuncian para 
el día 15: 
E n Tacón: E l Nuevo Dorado. 
E n la Alhambra: Cuadro* Plásticost 
Los teatros hoy, miórcoles: 
Tacón.—No se lia recibido el pro-
grama. 
Albisu.—A las 8: Acto primero de 
Doña Juanita.—A las 9: Segundo acto. 
— A las 10: Acto tercero. 
I r i j o a , — s e ha recibido el pro-
grama. 
Alhambra.—A las 8: Los Granujas. 
Baile.—A. las 9: La Resurrección de Lá-
zaro. Baile.— A las 10: La Llegada de 
Pepita. Baile. 
C l 
E c o s DEL VBDADO.—En la bonita y 
alegre casa que en ese pintoresco ca-
serío habita el Dr. Escarrás. tuvo efec-
to el viernes último uua íntima y agra-
dable reunión, con motivo de ser los 
días del apreciable joven Salvador 
Arana. 
Bailando al compás de los danzones 
y aspirando la perfumada brisa que 
allí se respira, pasaron las horas inad-
vertidas para cuantos amigos del joven 
Arana acudieron á felicitarlo; siendo 
todos colmados de atenciones por el 
Dr. Escarrás, su distinguida esposa y 
sus bellas hijas, así como por los jó-
venes esposos Angélica Escarrás y 
Eduardo Potts. 
Helados, dulces y licores fueron re-
partidos profusamente. 
PRADERA ALMBNDARES.—Se nos 
comunica que Santiago Pubilloues pre-
para para el domingo 15 uua gran fun 
ción en los referidos terrenos, á las dos 
y media de la tarde. 
E l espectáculo se compone de ejer 
ciclos gimnásticos, saltos, juegos de sa-
lón, torneo de caballos y Base-Ball, 
entre las famosas novenas de Arcano 
y " E l Inglés." 
Precios en billetes: palcos con seis 
sillas $4; entrada á Glorieta $1; idem 
á gradas, 50 cts.; idem á sol 2o cts. 
Gracias al veterano Coronel, eu lo su-
cesivo tendremos un pasatiempo deli 
cioso, todos los domingos por la tarde, 
donde matar el tiempo un par de horas, 
dando al espíritu las expansiones que 
necesita. 
BAUTIZO.—Los amigos de la distin 
guida familia üe Cantero-Herrera han 
sido invitados para el bautizo del pri 
mer vástago de Esperanza Cantero y 
Adolfo Ovíes, que se celebrará el pró-
ximo domingo á las doce del día. Des-
pués del bautizo se bailará. 
GRAN CORRIDA DE TOROS.—Expo-
sición Imperial.—Salón de " L a Carica-
tura."—En la presente semana se halla 
expuesta eu Galiano 11G, la soberbia 
colección de vistas que comprende la 
primera serie de España, y en la cual 
í?e ve á San Sebastián, Cartagena, Se-
govia, Setnbal, Azpeitía, E l Escorial, 
Colegán, Córdoba, Granada, Tarrago-
na, Zaragoza, Valencia, Fuenterrabía, 
Burgos, Ajóibar y Sevilla; llamando 
sobremanera la atención "Una corrida 
de toros en San Sebastián", " E l Acue-
ducto romano de Segovia/* " L a Mese-
quita de Córdoba," " L a Catedral de 
Burgos", " E l Alcázar de Sevilla" y 
otras muchas. 
E l Baudestrión ejecutará melodiosas 
piezas de música, y la entrada al local 
no puede ser más módica: 20 centavos 
en billetes. 
APARATO CIENTÍFICO.-—Uitimamen' 
te en la Academia de Ciencias de Fran-
cia el coronel Laussedat ha presentado 
á la rnisma un globo geográfico que 
contiene en su interior un sistema de 
corrientes eléctricas y de placas de 
hierro. 
Al imprimir á dicho aparato cierto 
movimiento de rotación, se reproducen 
con sorprendente exactitud los nrinci-
pales fenómenos del magnetismo te-
rrestre. 
E l autor del curiosísimo aparato, al 
cual nos referimos, es Mr. Wilde, pre-
sidente de la Sociedad filosófica de 
Manchester, quien asistió á la sesión 
do la Academia, y á quien felicitó ca-
lurosamente Mr. Berthelot, 
Nuevas y numerosas experiencias 
han debido verificarse el día 15 del 
pasado mes para edifioación de los 
aabios. 
UNA OBRA DE AETE.—Arthur Daw-
son ha encontrado y restaurado en 
Chicago, devolviéndole todo su valor, 
un cuadro de Murillo, que estima en 
$50.000. 
Manifiesta el artista que esa pro-
ducción pertenece á la época del reaes. 
tro, en que sin haber desarrollado és-
te aún todo su genio, cautivaba á los 
inteligentes con su colorido rico y ,bri. 
liante. 
E l liallazgo ha sido casual, pues 
tratando de comprar el juez John Bar-
ton Payne, un cuadro antiguo, con-
sultó sobre el mismo á Arthur Daw-
son, que es tal vez el mejor conocedor 
en el Oeste, llegándose así al descu-
brimiento de la desconocida obra. 
MEZCLILLA.—A "Un suscriptor." 
Para conseguir la obra de Vital Aza 
que Vd. desea, tiene que dirigirse á 
Madrid. E n La Moderna Poesía se en-
cargan de comisiones análogas. 
—Hemos recibido un ejemplar de 
L a Ninfa Cubana, habanera para can-
to y piano, escrita por el entendido 
D. Adolfo J . Ballester, quien la ha 
dedicado á la bella señorita Otilia To-
ñarely y Ohaumont. l)e venta en el Ho-
tel Mancotte, eu la tienda de ropas La 
Casa Grande—G allano y San liaíael— 
y en casa de Pomares, Cuba 47. 
—Contiene el cuaderno 23 de la im-
portante obra Los Canarios en Améri-
ca, las biografías del Ldo. 1). Juan Ca-
macho de Armas, de nuestro amigo Jo-
sé de Jesús Márquez y otras. Se admi-
ten suscriptores el mencionado libro, 
en Monte 3GG. 
—Más periódicos. A la vista tone, 
mos el número 63 de Los Voluntarios 
con un retrato de D. Antonio Gonzá-
lez López, diputado á Cortes; el 1421 
de E l Centinela y el 10 de E l Diar io 
del Pueblo. 
VACUNA.—Hoy, miórcoles, se ad-
ministra ea la Sacristía de San íTico-
lás, de 2 á 3. E n la del Angel, de nue-
ve á diez. 
Aviso Á LAS FAMILIAS.—Del bien 
montado Laboratorio que el peritísi-
mo Dr. Rabell tiene establecido en 
San Miguel número 82, sale la Mag-
nesia Calcinada, can eficaz ea las ja-
quecas, por cuyo motivo los viajeros 
llevan en na maletín tan precioso re-
medio, y ol Digestivo -para Niños, de 
seguros resultados eu las dispepsias 
y otras enfermedades del estómago. 
Ambos medicamentos, de venta en las 
Droguerías y Boticas acreditadas, se 
arreglan según fórmula de los señores 
Socarrás y BabelI. 
Para otros pormenores, véase el 
prospecto que acompaña á ias dos me-
dicinas, recomendadas por nosotros 
después de oido el parecer de not ables 
facultativos. 
CONOCIMIENTOS ÚTILES.—En 1» Po-
tho Gazelie leémos dos noticias dignas 
de sor conocidas, lo cual nos mueve á 
trasladarlas á nuestras columnas. 
Constituye la primera, el medio prác-
tico y sencillo para impedir que el caló-
rico de las linternas origine la fusión 
de las buj as contenidas en las mismas, 
que ofrece graves inconvenientes, co-
mo no ignoran les fotógrafos, Basta 
para obt.uer dicho resultado el im-
pregnar la bujía con un pincel bien 
humedecido en una disolución com-
puesta de 
Agua, 500 gramos; sulfato de mag-
nesia, lo; dextrina, 5. 
Estriba el otro dato técnico al cual 
nos referimos, en la comunicación que 
Mr. Chalas lía dirigido á la Sociedad 
Astronómica de Francia, sobre la apli-
cación que puede obtenerse del agua 
del mar para la acción de las pilas 
eléctricas en la navegación submarina. 
Aparte de Ja fuerza motriz que se ob-
tiene, puede conseguirse la producción 
del oxígeno y que se absorba el ácido 
carbónico por sus elementos, de suerte 
que se prolonguen de manera indefini-
da las condiciones de la respiración á 
graudes profundidades. 
Ü N P R Í N C I P E F R A I L E , — E n el con-
vento de Carmelitas de Jerez ha in-
gresado recientemente un príncipe ex-
tranjero muy conocido en España, 
puesto que ha estado varias veces en 
Madrid, hospedándose por cierto siem-
pre en el Palacio Real. 
Los periódicos de Cádiz y Jerez, de 
donde tomamos la noticia, afirman 
también que el fraile príncipe es pa-
riente de la Reina María Cristina. 
LA VICTORIA DEL " V I C T O I í . I A . , , — E l 
precioso abanico con varillas platea-
das y grandes borlas de seda, recien-
temente importado por los conocidos 
comerciantes SreS. Weng On y Com-
pañía—Galiano 122—ha alcanzado fa-
vorable acogida por el bello sexo: de 
modo que puede consignarse, rindien-
do culto á la verdad, qne el elegante 
Reina Victoria ha obtenido, obtiene y 
obtendrá la más completa victoria. 
L a mencionada casa, que es una es-
pecialidad en sedas, porcelanas y e-
fectos curiosos, importa todos 1 ¡s años 
preciosos abanicos que se compadecen 
con el buen gusto que distingue a r p 
damas que habitan en esta ciudad. 
Según el anuncio advierte,—la ni-
ña que por su suerte—Reina Victoria 
procura,—al instante se convierte— 
en Reina de la Hermosura. 
Ecos.—Todos los miércoles, por la 
vía de Tampa, se reciben periódicos 
y revistas de Madrid en la librería de 
D. José López, Obispo 135. Por lo 
tanto, hoy será un jubileo aquel esta, 
blecimiento, donde se despachan á 
cientos el Liberal, La Corresponden-
cia, Blanco y Negro, Madrid Cómico, 
La Lidia, E l Heraldo, Nuevo Mundo 
y otros 
— L a casa de Roca, siempre sobre la 
brecha, no perdona medio ni sacrificio 
alguno para conservar la buena con-
fección y yoga de que han gozado 
siempre los artículos^ higiénicos que 
en ella se confeccionan, así como los 
vendajes que en la misma so expen-
den, los cuales han merecido la uná-
nime aceptación de los médicos do es-
te ejército. Empedrado 18. 
LA PIIIMEKA CARTA.—Capítulo ter-
cero. 
Mas ¡ay! que eu vano triste y coafiada 
Me pretendo engaSar inútilmente. 
¡Imágenes risueñas del consuelo 
Van pasando, pasando por mi frente, 
Como pasan las nubes por el cielo! 
¡Víalhaya la que ciega 
A l pasajero viento se confía 
Y loa misterios de su amor le esltrog&l 
¡Los suefios amorosos 
Son como los celajes, vagarosos, 
Y cl viento que los trajo so loa llera! 
N i te quise jamás, ni te quería 
Con la pasión liviana y Wrascoaa 
Que busca regocijo eu los temores; 
Mas te aguardo amoru^.i 
Con el más puro amor de los amores, 
¡Con el amor tranquilo de la esposa! 
Y es tanto lo que lloro, ¡que me arredra! 
Y es tan larga la ausencia, ¡que me^ospants! 
¡Qué he de haeer, ay de inll ¡f irme es la piedra» 
X al golpe de ias aguas se quebranta! 
¡Al fin mujdt! ¡y la mujer que adora 
No sabe más que amar, tan ciegamente 
Que nada le araedreata! 
¡A! torbellino del amor se lanza, 
Duda., teme,, se i r r i ta . , se impacienta..! 
Luego viene risueña la esperanza 
De sombras y temores triunfadora, 
Y cuaudo se deshace la tórmenta 
Temblando ríe, se oonveace y llora. 
iíf. Paso. 
EN UN RESTAURANT.—Un parro-
quiano va á comer, como postre, un 
pedazo de queso liechefort. 
¡Alto ahí!—exclama un caballero 
que está en la mesa inmediata.—No 
puedo permitir que coma usted ese 
queso en mi presencia, 
Pero ¿por qué? 
Porque soy miembro de la Socie-
dad Protectora ue Animales, 
toeíffl ¡le los teios áe la MMÚ 
LAMPARILLA N. 2 
CLaOlSTJA. D B V I V S E S S ) 
Horas de dsspacho: de 7 á l O 
la m a ñ a n a y do 12 á 4 
TELEFONO 
Reproaontante on iVíadrid D. Antonio Oonzálo 
LÓOBÍÍ. C 1085 f l - A 
do 
de la tarde. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA I I DE AGOSTO 
K] C^cnlar'Mtft en el Cerro. 
San Rafino otispo, pan Tiburcio, mártires, sa 
Taurino obispo y santa Susana, virgen y mártir 
San Kvfino obispo y compañeros mártires 
Bao Rufino fué obispo de los Mavsos, en Italia 
Habiendo silido un día fuera de la ciudad á predicar 
íí su pueblo, se presentaron loa soldador del empe-
rador iVIaximiano intimándoles que se disolviese 
ee fuesen á sus easas sino querían arrostrar la cólera 
de los dioses. 
E l santo obispo y casi todos I03 individuos d 
.clero procuraron que todos loa üeles se retirasen 
fus casas, v después oll^a empozaron á hablar á lo 
soldados dala falsedad de sus dios^H. y do la grftnSé 
za del Dios de ios cristianos, y ya los soldados ibnn 
& pedir el.bautismo, f ouando llegaron otros envia 
dos del prefecto, que los prendieron á todos y con 
dujeron & su prueencia. 
Encontrándolos á todos constantes y decidido 
los mandó degollar, y consiguieron asi la coron 
del martirio. 
FIESTAS E L JUEVES 
Iftea* íolmn»». Ka la Catedral la da Terei 
ias OOVÍO, y e.'i las demtis t.^ñílíu» YM JÓ oo&tum 
Oorts da María. — Dit 11. —Oorrraspoade visi-
tar 6, Nuiistra Seüora de la Salud en las Siervas 
de María. 
Capiia del lieal Arsenií.—Misa á las diez, loa 
domingos y dins foslivos. 
V. 0. Tercera (le S. Francisco. 
El jueves 12 de agosto, como secundo do mes, 
las oolio ds la mafiana, se celebrará la misa cautada 
á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plática y comunión por el lldo. f . Muntadas. Lo 
qne ae avisa á los devotos y demás tí-les, suplicando 
la asistencia,...La Camarera, Inés Marti. 
5818 1a-10 2d-12 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
I-Iermandad de SS. Sacerdotes bajo 
el patrocinio de San Pedro A d 
vincula. 
El miércoles 11 del presente mes, á las ocbo y me-
dia do la mañana, esta Hermandad celebrará la lies 
la. de su Santo Patrono con misa solemne, estando 
el camión ú carpo del elocuente orador Pbro. Dr. 
D. Santos Robles, Canónigo Magistral, 
El jueves 12, á la misma hora que el dia anterior, 
se cantará solemne Vigilia, Misa y responso en su-
fragio de los SS. Hermanos difuntos. 
Se recomienda la asistencia á los SS. Hermanos 
y demás SS. Sacerdotes á quienes sus ocupaciones 
se lo permitan, así como á los Heles, para que con su 
piedad honren estos sagrados actos y con su pre-
sench acompañen al Cabeza del Catolicismo de esta 
Diócesis. Habana 7 de agosto de 1897.—El Secre-
tario. 5720 4-7 
Parroquia del Monserrate, 
El sábado 7 del corriente empieza eu esta Parro 
quia ia novena del Glorioso Sun Roque, con misa 
rezada 4 las ocho y á continuación el rezo de la no 
v.ena. El 16 á las ocho j media de la mañana la so 
Itmne tiesta. Se suplica la asistencia de sus devotos 
5733 10-6 
Monasterio de Santa Clara de Asís 
Solemnes cultos á la Seráfica Madre en 
los días 11 y 12 de los corrientes. 
Día I I á las 5 y media de la tarde.—Vísperas so-
lemnes. 
A las 6 y media solemne salve. 
Día 12.—A las nueve de la mañana, fiesta solem-
ne en la que oficiará »>1 M R. P. Guardián, Fray 
Daniel de, Ibarra, Franciscano, La Sagraüa Cáte-
dra pe[ Espíritu Santo la ocupará el M. R. Padre 
Manuel María Royo, de la Compañía de Jesús. 
E l R. P, Capellán, la M. R. M. abadesa y Síndico 
del Monasterio suplican la asistencia de los fieles á 
tan solemnes cultos. Habana agosto 9 de 1897, 
5788 3-10d l-10b 
D. José E . González y Lúpez 
El A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el día 11 á las cuatro de la tar-
de, los qne suscriben, hijos, pri-
mos y amigos, suplican á sus 
amistades asistan á la conduc-
ción del cadáver de dicho se-
ñor, desde la casa mortuoria, 
calle de Cuba, número 45, al 
Cementerio de Colón. 
Habana agosto 11 de 1897. 
Ldo. D. José D . Concepeión y Cruz— 
Antonio, Paula y José L . Concepción y 
Cruz—Juan y Manuel Mas y Pór tz—Pe-
dro Raguer y Pé ez—Ldo. Éuiique Gil y 
Mart ínez—Dr. Rafael Bueno—Albertoi | 
Erdmann. 1-11 
m m m M Rostro fle Gaioflo noy or 
Beses beneficiadas. 
Toros y novillos. . . . 
Vacas 








á 70 ots. k. 
á 75 cts. k. 
á 65 cts. k, 
Sobrante. 116 
Rastro de Ganado menor. 
PRECIOS. 
1117 f Manteca á ;ü ote, k, 
íl U Carne 48 á 60 ,. Cerdos.... 7 16 23 
Carneros ; 12 173 \ 50 
Sobrantes: Cerdos, 6?. Carneros 2. 
Habana 9 de Agosto de 1897.—El Administra-
dor, Guillermo de JSrro 
18 EMPEDRADO 18 
Suspensorios ri igiénicoa con pxi-
xalegio de la Sociedad E c o n ó m i c a . 
G-uarda camisas, Impormeables 
de. groma y jabón sulfuroso de la 
Meca. 
| » 1 8 EMPEDRADO 
Íi6l2 
uau&f- <0^g?J»ir^M. i 
ü i i 1 H i s i i S i j l . 
V e s t í í b s {>ara n m m . 
Se hacea desde 10 ceutetics en fideliinte, 
He^asiU^i-.íio; rc»tido* ji¿ra movías, coa g-é. 
tíros^ ailorno», ücchura, susliares, feio y 
LTFASHIONABLE. 
119, O B I S P O 
C 1077 1 Ag 
LA REINA DE LAS AGUAS ÜE MESA. 
"Es sobre todo diiranío los gratides calo-
rea del verano, caaiído el iutéstluo es de 
ana susceptibilidad extraordinaria, <j|íie es-
ta agua presta graudes servicios, empleán-
dola como bobiJa ordiuaria. Ejerce su ac-
ción refrescante sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye elmpjor preser-
ratlvo contra la disentería y los desórdenes 
gastro intestinales.---Estudio, etc.,I)ela-
haye, París C 1480 P 1 Ag 
E N J O T A S O E O de ley, los Irri-
liantes más grandes y más hermosos. 
S B R E A L I Z A N ' en esta casa por ia 
mitad de su valor por ser proceden-
tes de prés tamos . 
Especial idad en anillos macizos 
de oro y SO LITA Ií 108 DE BRILLANTES, 
desde l o pesos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
B X * D O S D E M A T O 
H A B A N A 
9 A N G E L - E S 9. 
C 1137 10 AÍ 
m m MiifESfiifOGís 
PÜKKZ (iARClA, farmacéutico 
Las fiebres palúdicas ó ín-
termitentí'H desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
De venta en las drogue-
rias y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
Farmac ia del autor 
5» 
i 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I G A R O , que ofrece á sus abonados 
grandes ventajas. Lectura amena, iustruc-
tira y moral, de las primeras íirmas de 
nuestro mundo literario; magníficas ilus-
íraciones y espl<;tnJidos regalos. 
TODAS LAS SEMANAS regala la magní-
fica revista do modas E l Eco de la Moda, 
edición espanola de la renombrada revista 
parisién Le Petit Echo de la 3Iode, con 
elegantes figurines en color, grabados en 
negro, y PATRONES CORTADOS en TODOS 
LOS HUMEROS. 
RE(íALO de un soberbio piano, cuyo cos-
to es de DiEZ y Oí 'íiO ONZAS en ORO. 
REGALO de uu artístico retrato en porce-
laua, üuminado, íi los suscriptores que pa-
inicn nn trim. stre adcLmtiHh». 
REGALOS en DINERO, tres veces al mes, 
por medio dn una combinación que puede 
coi ocerse pidiendo números de itmestray 
prospectos en la 
IMPRENTA "EL FIGARO" 
O B I S P O 62 O B I S P O 62 
"Un peso plata al mes en toda la 
I s la , adelantado. 
Los seíiotes anuncianfes deben tenpr eu 
cuenta que EL FÍGARO es el periódi-
co ilustrado de mayor ci re alacian de 
Cuba. 
C 1095 l -Á» 
CARRO UJSS DE LUJO 
Obrapía41:9. Teléf. Hí,5> 
S T ' H A r A B O N O S ^ 
tíHi AÜMITÍCK OABAÍ^lf.OS A PISO. 
I 
C1079 l - A g 
L a ausencia de curpüsculos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy comün en las mujeres. E } 
enfermo siente debilidad ó flojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a legítima 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
Luz clara como la íiel día 
D E 
Geueradorps nutomáticos il baja preaión "Sistema 
E. SARl tA." Construidos por F. AMAT. 
Son inexplosihlea, perfeccionados, de sólida oone 
truecióu, prácticos y de fácil manejo. 
Ingtrucciones completas nara su nao. 
¡Se asegura el sumitmt.ro del carburo uecesarif) ; 
cada aparato. 
De venta: Cuba ©O.-Hiabana 
C1118 alt l f t -6Ag 
Preparaio según féranla del Dr. Delfín. 
Remedio eficaz para curar radicalmente los CATA-
uuo» pulmonares, lá imoNQums, la TISIS PULMoj 
ÑAU y la GIUPK. Abre el apetito á la« personas dos-
gauadus; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejor 
Rom Bacardí y !a más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En toda» las farmacias 
Depós i to- J o s é Sarrá. 
5572 alt 15-1 A 
FLOBSEIA Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las principales fábrkas de París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN D O B L O N ORO EN A D K 
L A N T E . 
C ] ' 8 l alt i-Asr 
SALON TR0TCHA 
llspKmdhlo Hotel y Restiuiraiit de moda 
pitra los temporadístas y demás personas de 
buen gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios mtídicos, 
Jardines, glorietas y baños. Temperatu-
ra primaveral con ambieate y conjunto 
üeiicíosos. 
Quedan muy pocas habitaciones disponl-
bles. 
C 1062 26-3 Ag 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gló. 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de hígado de 
bacalao un agente terapéutico de tanto 
mérito y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emulsión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. Es grata al paladar. 
De venta en las Botica .̂ Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
5cott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Marca de Fábrica. 
| Marca registrada.] 
Son do maravil losos é i u f a l i b l e s efectos en la curación de toda clase de 
calenturas intormitontes. 
Desconfíeso de las imitaciones y falsificaciones-
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y f^a 
garantía la mam áe fábrica de la 




no pierde momento para corresponder al faytfr 
que el público le dispensa. 
Su lema es vender lo mejor á precios des-
conocidos y sorprendentes. 
doradas con oro de 18 kilates 
H u e v o s P a m v a n s 
P o m p a d o u r , I L u i s X X V y H e n a c i m i o n t o . 
LOS MAS ELEGANTES QUE SE CONOCEN 
LO MAS RICO QUE SE H A VISTO, 
A PRECIOS D E F A B R I C A . 
ESTOES E L TERROR D E ALGUNOS COLEGAS. 
V E A N ANTES D E COMPRAR, 
QUE N A D I E P U E D E COMPETIR CON 
q u e v o n d e M A S B - A , H A T O q u e todos 
LA PRUEBA AL CANTO 
Haga V . una sola visita y se c o n v e n c e r á , 
Que no es posible salir s in comprar 
IMPORTA D I R E C T A M E N T E E N GRAN ESCALA 
F A B R I C A MUEBLES Y JOYAS HASTA D E 
N T A M I L t P E S O 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
T I E N E LO MEJOR E N OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
A PRECIOS QUE NADIE PUliDE MEJORAR Y 
E s la ú n i c a casa en la I s l a 
Que abraza seis giros 
E n la mayor escala. 
TIENE 2,000 METROS SUPERFICIALES DE LOCAL 
Y no tiene espacio suficiente para colocar sus numerosas existencias 
que le pone á V . una casa completa desde lo más modesto 
hasta el lujo más refinado 
LA PREDILECTA DE LOS NOVIOS 
única que tiene 18 juegos de cuarto armados para que el público 
pueda comparar y escoger. 
S I E M P R E H A E L E V A D O 
L A Q U E M A S S U R T I D O T I E N E 
L A P A L M A 
Y A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C0MP0STELA 52 AL 60 Y OBRARIA 61. 
Teléfono 298. CABLE BOBBOLLá. Apartado 457 
O E M F A B 1 0 A i i AGÜAS O I l i l A O M F U O S i K 
L A MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTl 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A CON R E F R E S C O S D E T O D A S C L A 
Un saco de oxígeno $L50. Un abono de 30 sifones $4.50 plí 
PEIVILEGUO POR 20 AÍTOS 
S . H a f a e l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 
Los «atadlos y experimentos llevados á cabo por los hombres cientf'icos del mundo han oomprohado d* 
una manera evideutu 1 as propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfita influencia gue no es posible la vida sin el 
oxigeno, 6\ llena loa espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabrs 
el oxígeno es la vida. Explicado lo uue antecede. ¿No so comprende fácilmente que ha de influir poiierosa-
menta á reanimar los 07'ganismos debilitados? 
Tenemos además gran sunido de auruas i t é r a l e s naturales de la lela de Pinos, (Santa VA) í a e n t e de 
Obispo íüuanabacoa) y da Oantarranas, siendo wi.taoasa la liotna .'^.tepUira do ¿su . i , t , . . . . | . i 
(1 1082 alt 
ési i ai) hay 
l -A 
1 9 IMI3SIIE£iOJk.XDIEjIR/IEjS 1 9 
Surtido nuevo y completo de cuanto se reliere al ramo de Droguería y Farmacia.—Deepacho de 
recetas á precios sin competencia. N é c t a r soda y refrescos h i g i é n i c o s de frutas del 
país,—Leche condensada, cacao y otras sustanciss aUmenticias —Tod( 
garautizado y á precios exclusivos. 
J á r a b e de b e r r o i o d a d o 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral balsámico de brea vegetal. 
El antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grippa. 
J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a -
El remedio más poderoso contra la tisis, el usina y todos los padecimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y puriflea la sangre. 
Estas preparaciones pueden pedirse en todas las D r o g u e r í a s y Far -
macias. C 1083 1 A S 
'•vV .i>,'r"'hJ' 
f 
• a m 
ím 
O. 1012 al t lo 28J1 
IMPORTADORES DE GANADO MAYOR Y M E H O B 
de los E. E. IL ü.. de México, de Honduras, 
dcNicaragua.de Colombia y 
C o n e s p e c i a l i d a d G a n a d o V e n e z o l a n o 
T r a n s p o r t e c o n V a p o r e s e s p e c i a l m e i x t e ^ c ó t i s f e r u í á o s 
p a r a e s t a c l a s e d e f l e t e s . C o n ó s i n s e g u r o m a r í t i m a 
p a r a c u a l q u i e r p u e r t o h a b i l i t a d o d e l a l a l a d e C u b a . 
á precios fuera de toda^comlbetehcii 
J . F . B E B N O E S C ? 
H A B A N A 
B I S N É t T R A I - a X M ' A 
Estas pastillas compuestas de A N T I P I K I N A y C A F E I N A , 
cotistUuyen el remedio mds ejlcaz que se conoce para Vas N E U -
R A L O I A S de tollas clases, prín'oipalmenté paralas J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción anUneurdlgica de la antipirina la ac-
cción de la cafeína que, como es sabido, es nn tónico del cerebro 
y del coraxtón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. No deben to-
marse más de 12 al dia. 
D E V E N T A . 
O I 1 Í 8 P O 5 3 
¡5 f B ^ t W K f f i m S ^ i l E r a S H W ^ ? ^ ^ P 
C 106(5 i 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Uníaos de l a Habana 
A L M A C E N E S £>E R E O - L A . 
(SOCIEDAD A N O M I M A ) 
Su s i tuac ión en la tarde del sábado 31 de Julio de 1S97 . 
A C T I V O 
CAJA: 
f O R O . . . . 
Ea efectivo en el B a n c o . < P L A T A 
[ B I L L E T E S . . 
Idem idem en elBauco Es- $ ORO 
pañol i B I L L E T E S . . 
CABTBBA: 
réstamog y descuentos 
CUENTAS VABIAB; 
Cuentas &. l iquidar . . . . 
Cuentas al cobro . . . . . 
Jorrcspousiiles. . . . . . . 
PUOVIBDADKB: 
Procedentes de la fusión 
Adqaixldofi después de la fusión 
UTILES: 
Materiales y utensilioí 
&l o V i u i a r i o . . . . . . . . . . . . 
Empréstito inglés; partlitas amortliíables de 
1897 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 





(Obras en construcción: Saldo 
Extraer di-1 de 1896 
n a r i o s j Iddm de 1S97 
[ Adiiuisiciones de 1897 
PASIVO 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
1126 S-Ae 
OBLIGACIONKS X LA VISTA: 
f O R C -
Cuentaá corrientes < P L A T A . 
¿ B I L L E T E S 
T O R O 
Depósitos siemples.. . . . . . . . . . < P L A T A . . 




OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito inglés: nueva emisión 
Id . Id . por convertir nám. 8..-
Préstamo Arguelles 
Plazos de materiales..... 
Recaudación de ferrocarriles (Julio) 
Cuentas á, pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Froductos de los ferrocarriles 
Productos de los almacenes 
Idem generales del Banco.. 
671.515 
133.(00 
198.957 t 1.003.503 
180 















































8 19.437 691 
N O T A 
Sacos de azftcar recibidos desde 19 de Enero 





T o t a l . . . . . . . . . . . . É . * . . , 
Sacos entregados........ 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje. 20,803 
Habana 81 de JuBo de 1897.—El Contador General. Pedro 4 . «Soofí.—V9 B9, E l Presidente, 2i \ 
Argiielle*. C 1122 
A D M I N - I S T R A C I O N " 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
¡sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
Jque el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
jjsuelto modilicar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
m u m m i n n ios n w i o s é u CUARTA PLANA. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
| líneas por 4 días. .c , 
í 5 
8 „ . 
1 mes. 
$ 0-60 cts. plata 
$ 1-00 
$ 3-00 
iíneas por 4 días $ 0-50 cts. plata 
j , M ^ j) í 0-80 ,, 
„ „ 1 mes, „ $ 2-60 „ „ 
E L A D M I N I S T R A D O E . 
DR. JOAQUIN LIAGO 
V I A S U K I N A R I A S S I F I L I S 
So lia tTasla(Tia(J!> á Aguila 72, entro Noptuno y 
[San Miguel. i)o 12 & 3. 1136 26-l()Ag 
|Dr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico (Sel Centro Asturiano 
Idoneultaa de 2 á 3. tfeptnno 1Í7 (altoe) Toléfo-
10 1,580. ClOtít 26-3Ag 
D r . S a n t i a g o H o s s i é 
CÍRU.TANO DENTISTA 
Consultas y operaeioues Je 8 á 10 <lo la maOana y 
Ido 12 á 4 de la tardo, üal iano 88, Habana. 
5510 • 20-29 j l 
Dr. Jorge L Dehognes, 
OCULISTA. 
• Consulliaa, operaoiones, dección de espejueloo, 
[de 12 ií 2. Aguacate 68, eu-re Obispo y Obrapía. 
relófono 762. 549S 0R-9U 11 26-29 Jl 
Juan M . Unánue 
Módr.co-Homoópata. 
Salud 77. Teléfono Í,US, 
5088 
Coneultas de 12íi2. 
2<?-5A? 
Dr. José A. Taboadela • 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
l^echo y de lan vías digostivas. 
Consultas cíe 2 á 4. Prado í)l. 
r)702 26-5 Ag 
A»ÜAOATlfi NÜMKHO 110, 
entro Teniente ?íay y /Alol». ToláíofiO 998. 
Consnlfcio míídloüa d* 9 í ÍO y da 1 « 5. 
0 1071 l A g 
M A Z . ' U D 3 . ra I S A ® . 
C 1073 1 Ag 
» E LAS 
D E S E A C O I u O C A U B E 
do criandera una parda & lecho entera; en la loma 
calle F entre 15 y 17 quinta Koculor, bajos, en el 
Vedado informarán. W00 4-10 
8e consigue en loa casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa quo fué do Uaró. 
Hecomeudamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
So garantiza iu retención en todas las hernias. 
Nueva invención d« im aparatos de goma blanda» 
tnioos en esta casa. 
O B I S P O S i l 
C 1031 alt 10 23 
« l i l i 
S E S O L I C I T A 
una casa de moralidad para manejar una niña de 
pocos meses ó acompañar una señora, y una niña de 
13 años se coloca para cuidar niños ó ayuda) dios 
quehaceres de una casa de corta familia: traen re-
ferencias y para informes dirigirse & la calle délos 
Angeles 23, de 12 á 3. 5812 4-11 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Caibarien y 
puertos intermedios para la goleta José Vidaillet, 
Informará su patrón á bordo, munllc de Paula. 
5832 2d- l l la-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 ; i 16años para hacer mandado8 
en un establecimiento, prefiriendo sea peninsular, 
O'lieilly 104. 5831 4-11 
TPKKSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular & leche entera ó media ó bien se ha-
ce cargo de un niño para criarlo en su casa: tiene 
buena leche y abundante. En la misma se coloca 
un buen cocinero peninsular, aseado y que sabe su 
obligación. Ambos tienen quien responda por ellos. 
Morro n. 3 darán razón á todas horas. 
5824 4 11 
SE SOLICITA 
en Tejadillo 18 uaa criada de mano y que ayude con 
dos niños. Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. 5823 4-11 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 23. Con-
raltas do 10 á 12. C I0ii2 1-Ag 
Miguel Antonio í í ognem. . 
ABO G-AI) O 
Domlolllo y eoiudio, tian Ml^nal V5, 
O- 1 D 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
¡«oni-ral. aeoíetas y de l»sangro, y laa opnseontlTas 
'al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
Inas. Jesús María 91, do 12 á ¿. C 1073 1 Ag 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del N . Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
¡Especialista en las enfermedades de Ion ojos y de 
Jlos oídos. Consultas de l 2 á 3 . Aguacate 110. Te-
lléfono n. 996. C 1070 1 Ag 
Emilio Lopes y Sánchei 
ABOGADO 
floras de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 15a-Jn 6 
DR. ERASTUS WILSON. 
Módico-cirujano-deutista.—Prado 115. Se dedica 
í trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
Je su profesión, pero trata á todos non la considera-
3ióu que merece su estado y las circunstancias del 
país. 5109 26-23J1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático, aseado y de moralidad 
en casa particular ó establecimiento. Sabe su oblí 
gación y tiene personas que garanticen su compor 
lamiente. Informarán calle do Dragones 66, bodega 
5821 4-11 
Hipotecas9 Censos, Alquileres 
Se da onalqnier cantidad grande ó chica con esta 
garaatí». Lagunas 50 ó Marcado de Tacón n. 40, 
ü l Clavel. 5817 4-11 
D E S E A C O L O C A K S E 
una costurera de color, corta por medida y adorna 
por íigurín; y una general lavandera. Se prefiere ca 
saparticular. Teniente Rey 56. 
5815 4-11 
T T N A SEÑORA DE COLOR DESEA COLO 
\ j carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene seis meses de parida; es 
muy sana y robusta y tiene personas que respondan 
de su buena conducta. Informarán Jesús Peregrino 
n. 45. 5819 4-11 
Se dan $3.000 en hipoteca 
en una casa que e«t(; libre de gravamen en esta ca-
pital: callo del Obispo 133. 
5767 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsu'ar, sana y robusta, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: es cariñosa con los niños y tiene personas res 
petab'es que informen por ella; no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Dan razón calle de la 
Gloria n? 125. 5786 4-10 
ITfcOSA E U L A L I A ACOSTA DESEA SABER 
¿ / e l paradero de su padre don Bartolomé Acosta 
que so halla enjCaracas. La persona que tenga noti 
cias de él puede pasar aviso en la calle de San José 
31, Habana, á su hija Eulalia Acosta. 
5779 4-10 
Especialista en partos y enfermedades do las mn-
ierea exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
I Teléfono 528. C 1012 26-17 J l 
I Dr. AlbertoS. deBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
do señoras. 
I Director de la Clínica de Oenicologrla y 
Partos de Jestis del Monte» 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
;eB, iuoves y sábados. Domicilio San Ignacio 114, 
rcléfono 565. 5175 26-14 J l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de un mes de 
parida, con buena y abundante leche para criar á 
lecho entera: esta ha sido ya reconocida por los mé-
dioos: es cariñosa con los niños y muy práctica en 
criar; tiene .personas que respondan por ella. Infor-
mes Calzada do Vives, nV 198. 5787 4-10 
UN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criado de mano 6 portero ó de 
camarero de cualquiera, sabo cumplir muy bien su 
obligación, tiene quien responda de su conducta. 
Informarán San Lázaro 131. En la misma se coloca 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, es cariñosa para los niños. 5781 4-10 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirárgicas, partos y 
| mfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estréche-
l a do la uretra, efectuando las operaciones sin o-
msionar sangre ni dolor, pudiendo ol paciento, des-
I més de operado, continuar en sus ocupaciones co-
'no sf no hubiera sufrido ta! operación. 
Dedicase también á las lecciones de la garganiu. 
lariz y oidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia 98t Teléf. 1557, 
C 260 156-19 P 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de manos ó para cocinar á 
una corta familia, sabe délas dos cosas y tiene quien 
respondan por ella. Sitios núm. 46, dan pormenores. 
5784 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea encontrar casas para coser, corta y entalla. 
Amistad 91, informarán. En la misma desea colo-
oadift) para criada de manos una joven peninsular, 
B.ibe coser, 5783 4-10 
A L 10 P O R C I E N T O 
25,000$ 
So dan con hipoteca hasta en partidas de á 500$. 
Galiano 59, casa de cambio. 
5768 4-10 
2 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca. También se vende una casa 
en 1,000$, callo del Carmen, con 3 cuartos. Troca-
dero 12, tabaquería. 5769 4-10 
MEDICO D « KIÍÍOS. 
Coa««UM d» dooa a den. Macit» iS. aUo* 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
de P. Herrera (fundada en 186:2) 
¡Luz n ú m e r o 55, esquina á Picota 
i (.'lases de siete de la mañana á siete de la noche 
lo.n la Academia y á domicilio. 
5590 15-3 
| Padres de ía.milia y Directores d© 
Colegios, , 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
jmtecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
jieñores padres de familia y Directores de Colegios 
lara dar clase de instrucción primaria, superior y 
[ le 2? Enseñanza; ee compromete en 30 días á refor 
Inar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
C 506 4 Ah 
ioara el próximo sorteo de 10 de Agosto se venden á 
llapar en Obispo 86, librería. 5675 6-5 
D E I S T A C O L O C A R S E 
m buen cocinero de color, aseado. Sabe cumplir 
con su obligación. Reside calle de la Zauja n. 72, 
habitación alta n. 28. Informarán de su conducta 
Gervasio 97, 5766 4 10 
D33SEA C O L O C A R S E 
una criandera peninsular para criar á leche entera, 
\a que tiene buena y abundante, cariñosa con los 
niños: tiene mes y medio de parida y personas que 
respondan por ella. San Miguel 191, informan. 
5810 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular aseada y sin familia 
en esta: ha de ser honrada y que no lleve mucho 
tiempo de residencia en esta y presente buenos in-
formes de personas respetablas de su moralidad. 
Dan razón Linea 97, Vedado. 
5811 4-10 
r v E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
JL^nina alares, una do criada de mano, acostum-
brada á este servicio y entienüe algo de costura y 
la otra de manejadora de niños con los que es ca-
riñosa: sabe algo de costura y ambas tienen quien 
responda por ellas: darán razón calle de la Habana 
n. 35. 5807 4-10 
Abogado y Procurador. 
So hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per 
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
5771 4-10 
m i « i 
¡Compositor y afinador de pianos, 
Don Ricardo Rivas ofrece sus servicios al público 
en la afinación y composición de pianos, lo mismo 
jque en toda claso de instrumentos, en su morada, 
Soalzada de San Lázaro 19. Precios equitativos. 
5827 4-11 
A V I S O 
Cocina particular, Hahaua n. 129, entro Sol y 
jMu ralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
¡mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
Iprecioo baratísimos. No dejen de prohar y se cou-
Ivoncerán. 5828 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada de la Península de eoci-
nera ó criada de mano: tiene personas que respon 
dan por ella. No tiene inconveniente en irse para el 
campo. Informarán Reina 44, bajos. 
5794 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora peninsular de media 
na edad por habérseles marchado los señores á la 
Península. Tiene personas que respondan por ella 
y sabe cumplir con su obligación. Jesús María 27 
informarán. 5790 4-10 
U NA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D D E " sea colocarse de cocinera ó criada de mano: sa-
be cumplir con su obligación. Informaráa San Ig-
nacio 69, esquina á Acosta. 5796 4-10 
En Sitios 137 se solicita una á leche entera, pero 
que no tenga pretensiones. 5770 4-10 
l/^ORSET MODKM) DIO PARIS.—Corte Re-
IV ĝentc. Una Sva. inteligente so ofreoe á l a s Sras. 
jy Sritaa. do esta Capital: So hacen y también hay 
Jhechos do todas clases y medidas con faja, se com-
Iponen y lavan; en vista de la situación crítica quo se 
latraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
Ijolicifen: sus precios son de tros pesos en adelante. 
ISol 84. 5592 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de niños con 
los quo es muy cariñosa ó de criada de mano, acos-
tumbrada á estos servicios, teniendo personas que 
respondan por ella: dan razón calle de Acosta n. 3 
5775 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señorita de mediana edad para acompañar á ri-
ña, señora ó áun matrimonio sin hijos y ayudar álos 
quehaceres domésticos, siendo do buena moralidad. 
Informarán Villegas n, 97, 5789 4-10 
DE8M (JULOCARSE C^A.IOVtCN PENIS sular de criada de mano ó manejadora: de am-
bas cosas sabe cumplir con su obligoción y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón callo de 
la Amistad n, 93. 5793 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA BUE-na cocinera, tanto á la española como á la crio-
lla, aseada y con buenos referencias, bien sea en 
caea particular ó establecimiento: informarán Sa-
lud n. 9, La Física Moderna. 5778 4 10 
H a b i é n d o s e ausentado 
para la Península su hermano José García Rodrí-
guez, su primo Antonio Pcuabad García desea sa-
ber el paradero de D. Benito García Rodríguez, 
para un asunto de interés. Puede dirigirse en per-
sona ó por correo á la calle del Aguila n. 323. 
C 1127 8-8 
So acaba do recibir bonito en escabeche, 
latas de 2 | libras á $ 1 lata (plata acuña-
da) id. do una libra á 40 cts. id. PEIICE-
BES al natural, latas de nna libra á 40. 
Truchas en escabecho, rio Nalón á 50 cts. 
lata. Id, Tapia 45. Queso Cabrales á 0̂ 
cts, libra. Sidra on cuartos, garrafones, 
copas, pura Asturiana, marca do mi pro--
piedad 4<MANIN" Id. en botellas de todas 
marcas. "El Colungués" de MANIN, cafó 
y billar. Salud n. 5 entre Galiano y Bayo, 
aliado de la sastrería y camisería''Ea 
Floresta Cubana" 
C 1128 4.8 
COMO A Y U D A N T E DE ESCRITORIO EN almacén de víveres, tejidos, sedería ú otra cosa 
análoga donde pueda prestar sus serviáios se ofrece 
un joven peninsular (23) honrado, laborioso, y ac-
tivo, tiene muy buena letra, posee el idioma inglés y 
tiene personas caracterizadas que garanticen lo que 
antecede. Las pretensiones de acuerdo con la si-
tuación. Dirigirse por correo G. F. al despacho 
de este periódico. 5742 /j.jj 
D E S E A O O L O C A E S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano: sabe coser á mano y á máquina: es trabaja-
dora y tiene muy buenas recomendaciones. Aguila 
¿57 dan razón. 57'15 .̂g 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular acabada de llegar en el vapor 
francés para criar á leche entera (je cintro meses 
de parida la quu tiene bqena y abundante y con 
personas que respondan por ella: darán razón calle 
del Campanario 230. 5754 4.g 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada de la Penínsu-
la en el vapor francés, de criandera, la qne tiene 
buena y abundante leche: es cariñosa para los ni-
ños, sabe su obligación, ya crió otra vez en esta ca-
pital, tiene personas qqe rosppndan por su conduc-
ta. Informarán San Pedro n. 20, fonda Las Cuatro 
Naciones. 5747 ^.g 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular tanto en establecimiento co-
mo en casa particular. Informarán Hros. de Santos 
Fernández. Monserrate n. 6. 5750 4-íJ 
Agencia L a l'.1 de Aguiar 
de J. Alonso. 
Aguiar 69, esquina á Obispo. T. 872. Esta acredi-
tada casa tiene siempre á disposición de sus favore-
cedores y del público en general todo cuanto pue-
dan necesitar y sea de este giro. 5751 4.8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de criado de mano, acostumbrado á este 
servicio y e n buenas referencias de las cas-is donde 
ha servido. Dan razón calle de Santa Clara, fonda 
La Flor de Santa Clara. 5724 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, una peninsular de dos 
meses y medio de parida: es de toda confianza y 
tiene quien responda. Informarán Muralla núm 70 
café. 5740 4.7 ' 
SE SOLICITA 
una inglesa ó americana de mediana edad para a-
.ender á una niña en O'Reilly 73, altos. 
S73I _ J 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven recien llegada de la Peaínsula, do criada 
de mano ó manejadora: sabo su obligación en los dos 
servicios. Informan á todas horas calle de San Mi-
guel 275, esquina á Marqués González, fonda. 
67gg 5.8 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
SE HA E X T R A V I A D O ÜN P A Q U E T E - E í f -vuelto en un Diario desde el Paseo del Prado á 
la plaza del Vapor, conteniendo la escritura de una 
linca y los recibos de contribuciones, la cédula de 
don José García Díaz y otros papeles: se gratificará 
al quo les entregue en la calle de Domíniruez n. 8 
Cerro. |_2Q 
Oro y plata vieja 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26 lOAg 
Oro, piala fíela F i l í 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
LLANTES y toda clase de piedras finas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pairando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A . 28, 
Entre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8Ag 
E n $17 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, sg 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. La llave en el almacén del lado é ínfor-
mes San Ignacio 54 . 5548 26-31.71 
ia i 
Se alquilan dos habitaciones en el piso principal 
y dos en la azotea, 5830 4d- l l 4a - l l 
una casita chiquita en la calle de Lombillo núm. 4, 
Cerro. 5829 6-11 
Se alquila la bonita casa Estrella n. 3, con sala, comedor y tres cuartos bajos con piso de mosaico 
v dos cuar os más en la azotea, con agua de Vento, 
baño é inodoro. Con buena garantía se da muy ba-
rata. La llave á la otra puerta é informan Etniio 45. 
5826 
Se alquilan dos habitaciones bajas muy secas y frescas en el mejor punto de la calzada de San 
Lázaro, entre Manrique y San Nicolás, número 224, 
y de la acera del mar, en muy módico precio, á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas de moralidad, en 
casa de familia respetable. En Ja misma se vende un 
gran piano de Pleyell casi nuevo, un escaparate de 
espejo y un escritorio de capricho. Todo se da su-
mamente barato. 5825 8-11 
SE ALQUILAN 
los entresuelos del NECTAR SODA E L DECA-
NO. San Rafael n. 1. En el mismo informarán. 
5816 4 11 
S E A L Q U I L A 
jn Guanabacoa, calle de Candelaria n. 34. la her-
mosa y fresca casa de dos ventanas, siete cuartos, 
con gran patio y muy seca. Impondrán en la misma 
y en la Hahana Reina 74 á todas horas. 
5814 8 11 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos y bonitos de la Habana, calle 
de Cárdenas, número 20. á dos cuadras del Parque 
de Colón y de la India; tienen sala con balcón á la 
calle, saieta y comedor, tres espaciosos cuartos, bo-
nita cocina, agua é inodoro. Informan en los bajos 
de la misma. 5782 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 199, con sala, comedor, 4 cuar 
tos, agua y demás comodidades: la llave en el cafó 
esquina á Paula. Informarán Muralla 96, sombre 
rería de Acta, 6772 4-10 
S E A L Q U I L A N 
"anja n. 60. frente al Cuartel de Dragones, dos her 
mosas y frescas habitaciones en casa de familia de 
moralidad, reuniendo las comodidades necesarias. 
En alquiler módico. En la misma informarán. 
5809 4-10 
Para un matrimonio oue quiera vivir cómoda mente 3' con economía, se alquila una magnífica 
habitación alta, independiente y muy fresca. Es i n -
dispensable presentar buenas referencias, pue3 es 
casa de familia respetable. Lealtad n. 75. 
Un 1135 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Puerta Cerrada n. 8, propia pan 
una corta familia. 5797 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro 521, casi esquina de Tejas, los bajos, 
con sala, entresuelo y dos cuartos con piso de már-
mol, frescos y secos. 5792 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Cienfuegos n. 55, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto para despensa, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 5764 4 10 
En casa de familia decente se alquilan tres habi-taciones á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
no hay más inquilino. Aguiar 126, altos. 
5773 15-1 OAg 
S A . L U D 7 9 
Se alquila esta casa: la llave en la bodega, é im-
pondrán en San Ignacio 46. 5780 4-10 
Se alquilan dos habitaciones altas y bajas con y sin muebles; en la misma so corta y entalla á 50 cts. 
Se hacen trajes desde $2 en adelante; Galiano 67 
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L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pesi, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejera Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
t Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
¿-í^t-í^/f/í^-' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
" CONISTANTE Eí? SU 
r m A m m c o s SOBSE ESTA 
CO?/iPOSIClÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION 
A'-'l-ÜA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHF.T, 
DE LOS 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de Paris. 
Unicos Exportadora: THE APOLUÜÁUIS C0., Limited, 4 Stralford Place, Oxford Street, Londres, W. 
l»é ihügueriiia y Deposites de Aguas Minerales. 
límeos receptores en la isla de Cuba L E O M A H D T Y C O M P . — H a t a a . 
C 32 1 K 
SOM SUS MARCAS 
DB 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y bueo gusto obtieneo de todos los 
mercados del mundo la prefereucia de los fumadores, como así lo acredita la extraordiuaria ez» 
bortación de esta fábrica, son las maírnííicas PANEMIAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜPBTS, 
¡os solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b rea , a l ' 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGUIA, conocidos tam-
bién por SIÍSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
taente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejore» 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientOB 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo; E A -
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
« 910 l Jl 
C 1078 1 Aff 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa Amistad 40, con dos ventanas, sala, zaguán, cíuco cuar-
tos: gmi baño, dos inodoros, cloaca y magníliea co-
cina con horno, etc.. etc., íí dos cuadras del Parque 
y Teatros: en la misma informarán Amistad 10. 
5777 4-10 
Se alquila la casa íadustria 72, cómoda, fresca y bien situada con sala, saleta, cuatro habita-
ciodes bajas, sala, salón y dos habitaciones altas, 
balcón íi la calle, cocina, inodoro, cloaca y agua de 
Vento. Informaráü en Industria 2, B-
5802 ' 4-10 
Guanabacoa.—So alquilan los altss de la casa ca-lle Real n, 25, con su entrada independiente 
])or la calle de Vista Hermosa, con 8 habitaiones 
muy fresca por tener los 4 vientos, buena agua con 
cañería z también de gas, á 2 cuadras del prradero 
y media de los PP. Escolapios; en la portada doi 
tardin del frente está la llave, y su dueño Obrapía 
57, altos, esquina á Compostela. 5795 4-10 
EF£BT£$CENT£, ÁNTIBILIOSi ¥ PORGANTE. 
Ku t»8B ossii debe babor «ieajpre. nn frtíco de )a MAGNESIA DE SARKA, pB«s & «11© 
OPlie» la frenceDoia COQ quo «o HÍDO necésidad deraenrr irá «n medioanaento que, couo é»t6, »e 
emplea oon tanta eficacia eu toda» la» irrejfularidade» dol aparato digettivo, 
roca» son aqaf Isn personaí cnyn» ftiDcioue» digeítívtB «e operan con toda regularidad, y 
poca», por consiB viente, la» que no gufren ciertas inooioodided©» qne b»ce octtr por competo ol 
DÍO de la cada día más acreditada 
S E Al iQ-DTLA 
la casa c!»lle de Trocadero n. 60, compuesta de sala, 
saleta, dos cuartos altos y dos bajos; agua arriba y 
abajo: de su precio y condiciones darán razón Sau 
Lázaro 57; accesoria: la llave en la bodega de la 
esquina, 5711 4-6 
S B A L Q - D T L A 
la casa calle de las Virtudes u. 25 compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos corridos, azotea y des-
pensa. La llave en el 27, informes Prado 9. 
5758 4-8 
La muy acreditada casa Eernaza 68.—Atención para los militares y empleados, habitaciones á 
un peso diario, pero han de ser dos en cada habi-
tación con comida á la española y del país, hay ba-
ño y demás comodidades. Bernaza 63. 
5761 4-8 
áT* A ^ A Se alquila la de la callo de la íían-
^ ^ x m - K ? / » . j a n . 38 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, agua cloaca 6 inodoro: 
precio 8 centenes: informaran Empedrado 15. 
5760 16-8 
SI5 A L - O m i L A K -
unos altos propios para una corta familia, son muy 
frescos y se cedeu baratos. lul'ormaráu Compostela 
150, dirigirse al piso alto, y se vende un plauo en 
buen estado. 5753 4 8 
E n el Vedado ! * ± ? ! una casa con cinco cuartos, sala y comedor, con 
portal á las dos calles, rodeada con árboles con 
frutos y abundante patio, calle 18 esq. á la de 11, á 
una cuadra de la Líaea, además hay casitas de tres 
y cinco centenes. 5746 8-8 
8 
Construida ft la moderna, fresca, higiénica y es-
paciosa, de tres cuerpos. En el bajo gran sala, cie-
lo r.aso, cinco cuartos, cocina, agua, etc. En el prin-
cipal, sala, comedor, cielo raso, cinco cuartos, gran 
cocina, inodoro. Eu la Sí planta, baño, gran salón, 
y uu cuarto. Suelos de mármol, mosaico y loza fina, 
toda la casa mny clara, frente y costado á la brisa. 
Se alquila en su totalidad en precio módico. Infor-
mes Amistad 83. 5752 4-8 
A T E N C I O N . 
Habitaciones con toda asistencia á $8 plata por 
semanas ó $30 por meses á personas de moralidad; 
también las hay con muebles ó siu <;llois; uua cuadra 
de parques y teatros. Consulado 126. 5759 4-8 
Lealtad n. 120 se alquila 
una accesoria en tres centenes al mes, con puerta y 
ventana, sala, dos cuartos, inodoro, agua y demás 
comodidades, propia para costurera, modista ó sas-
trería. 5743 4-8 
San Miguel n. I O S , 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, compuesta 
de zaguán, sala, saleta, salón de comer, 6 cuartos, 
caballeriza, suelos de mármol y mosaicos 6 inodoro. 
La llave en el 128. Informan de mañana v tarde 
Lealtad 118. » 5757 é 8 
Lo» dolores de esbez», indifíeítione», eructos, acide» de la» oomida», escoso de billa, mareo*, 
saburra gástrica, acedías v toda» la» indispojiciones del eítómago, desaparecen inmódicamente 
per medio da la MAGNEblA DE SAKKA, eny» «uperioridad hace patenta el hecho do que, en 
íod» tiempo se conserva iierffctaroeDfe bien. 
La MAGNESIA DE SARKA se vende en toda» la» FartDBoia» en In, 
B r o g - a e r í a L A H B n M I O M , á @ J o B é B a r r á , 
Teniente Bey 41, exquinn d Compostelít, Habana. 
alt J» ^ » 
C 1083 alt 1-Ai 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas bajas y la cocina, so ha-
llan independientes, con puerta á la callo de reja 
con postigo, están acabadas de pint ir, serv-icio de 
agua: Además otra habitación que se alquila junta y 
separada en uu centón. Es casa decente y no haó 
mas persona que la dodña. San N icolás Í9<l. 
5749 6-8 
E n el n. 144 de la calle de la 
Industria se alquilan habitaciones con asistencia y 
sin ella. C 1131 8-8 
Re alquila la casa Lagunas u S7, de alto y bajo, ,^,muy fresca y acabada de pintar; otra en la cal-
zada de Jesús del Monte n. 45.2, próxima ai parade-
ro de los caviitos, acabada de pintar, muy fresca y 
seca por estar sobie la loma. De su precio t ra tarán 
eu Gervasio n. 49. 5763 8-8 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-? Ag 
S B A L Q U I L A N 
unos altos coa sala, comedor, gabinete y balcón co-
rrido á la calle, próximo á los parques y é los baños 
de mar, eu casa de familia decente y en módice pre-
cio. Virtudes t-S, casi esquina A, Ainiíitad. 
5739 4-7 ( 
en casa de familia respetable, un cuarto entveáiielo 
con agua ó inodoro. Amargura 91. 
6728 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la eaea Beruaza ns. 35 y 37-
En los bajos fonda La Antigua Catalana, informa-
rán. 5734 4-7 
la casa San Miguel 19R: la llave eu la 
frente. Para informes EgHo 17. 
de u 
¡ A T E N C I O N ! 
i matrimonio sin niños ni más inquí-
magníticas habitaciones altas tres 
En c 
irnos, E 
en muy módico precio. So cambian referencias 
Compostela 69, freuto á la casa de Borbolla. 
G '• 17 
E N E L V E D A D O 
se da eu alquiler una buena c 
nea 51. Informarán Cuba VI 
lia. 5671 
y 7 
con jardines. L l -
•í, esquina á Mura-
B E H N A Z A 36 
Se alquilan hermosas habitaciones con viste á la 
Plaza dol Cristo, cou ó sin asistencia, pora perso-
nas de gusto. Lo más fresco de la Habana. 
5732 5-7 
29, Bernaza, 29. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, cou vista á la calle ó intetiores, con toda 
asistencia pudiendo comer en su habitación si lo 
desean, á matrimonio ó personas que deseen vivir 
con toda 'comodidad. Beruaza 29 entre Obrapía y 
Lamparilla, una cuadra del Pa rque. 
5733 4-8 
S E A L Q U I L A N 
resoas y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle y sin 61. en Compostela 109, altos. 
CnlVSO 8 8 
Cn q l n n í l i n dos casas muy buena 
Be í l i q U l l d U con4 cuartos, «ala, 
s y frescas, 
saleta, patio 
enlosado, agua de Vento en la cocina y excusado, 
azotea, de mamposterín, gas dentro, barrio de Ata-
rés, calle Crrrada n. 24, y liomay, 59, las dos á una 
cuadra de la calzada del Monte y de la de Cristina. 
Informan en la calle de Vigía esquina á Cerrada, 
bodegB. 5727 4-7 
JsL XA "CT X Xui JuSbi 2^ 
en módico precio los frescos y cómodos bajos de la 
casa calle de (Juba n. 93. Euios altos informarán. 
5733 8-7 
L A S N U E V I T A S . DiRAG-ONES 7 
Se alquila la parto baja para foii 
seres Precio módico. 5713 
ion ó sin en-
15-6Ag 
¡ATEIÑi'CIONf 
En casa de familia respetable se alquilan magn'' 
ficas habitaciones, altas y bajas, cou muebles y asia" 
tencia si se dosca; hay uu gran baño para los inqui-
linos: también so alquilan las cabaüerlzaa y el za-
guán para poner un carro ó coche. Cousulado 122, 
á uua cuadra del paseo de moda. 
C n l U S 5 A g 
Soal'iuilan altas y baji 
5698 
Empt 
A L Q U I L A N • 
os bajos de la casa calle de Manrique n. 69, com' 
puestos de sala, 5 espaciosas habitaciones y demás 
comodidades El patie está cubierto de cristales. 
En los altos informarán. 5857 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol n. 12, propia para altoSOOD ios 
bajos y en los cou ocuo DOSOSÍÜUOS, abundante agua 
y desaí-iio: tiene comodidades para instalar toda 
clase de industria. Informará su dueño Aguila nú-
mero 102. 5636 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133, de dos ventanas" 
con varias posesiones, agua y desagüe. Informará 
su dueño Aguila n. 102. 5637 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás n. S6, con 5 posesiones, 
buen patio, cuarto de baño, dos inodoros, pinos de 
mosaico, acabada de reedificar y punto céntrico. I n -
formará su uueño Aguila. 102. 5f»38 8-4 
En el punto más céntrico y fresco de la calzada de San Lázaro 153, altos, se alquila para hom-
bres solos 6 matrimonio sin niños varias habitacio-
nes claras y frescas. No se permite cocinar ni lavar 
en la casa; tampoco se admiten animales. Se cam-
bian referencias. 5596 8-3 
E N $17 ORO 
se alquilan los altos de la sastrería " E l Niágura," 
Príncipe Alfonso 143 y 145, cou ¡ios posesiones, co-
medor, cocina, gran azoica y todo el servicio inde-
pendiente. Se alquila también un cuarto balo. 
5620 8- 3 
bonitos y frescos departamentos con 
vista á la calle, así como ventiladas 
habitaciones al Interior, on San Igna-
cio 72, frente á la Plaza Vieja. 
•5575 15-1A 
verdadera de un gran lote de CUA-j 
DROS al oleo y A C U A R E L A S de| 
buenas firmas. 
M O L D U R A S para cupdros. Efec-
tos para artistas en pintura. 
E S T A M P A S religiosas y graba 
dos. 
U n a lámpara bronce para despa-
cho ó comedor, dos auxiliares y| 
una librería, des M O T O R C I T O S de 
gas en buen estado; todo se detallal 
por muchu menos de su valor, co-| 
mo verán por sus precios marca-
dos en el interior doia jcyeria 
S A 1 T 
5803 
Se vende un buen piano de Boisselot con bQéÓBjfl 
voces, barato par necesitarse el dinero, en Salud 4.| 
imprenta, entro Galiano y Uayo. 
^ 5805 4-10 
Til Í?U 1 Ví , ¡ \ r'7 M ' ^ i p e Alfonso 57 
Lft J 1 r l A i \ t ' i i l Constante realización dt 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas th 
hierro desdo i á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escaparâ  
tes Reina Ana á 16. 22 y 26 pesos; so pintan y dorarl 
camas dejándolas flamantes. 576i 26-7 Af 
O-UEILLY 50 
Se alquilan tres habitaciones cou 
balcón á la calle propias para fa-
milia sin niños. 5303 15-29jl 
S E A L Q U I L A D 
Por $r¡I-80 oro al mes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angolios n. 71 oon 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades do aseo. El comedor y lasa-
la tienen piso do mármol. La llave en los altos. I n -
formarán Muralla 61. «vl(i9 15 97.11 
ZÜLUETA N. 26 
ISn esta espaciosa y ventilada ca-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios módicos . Tnformsrá. el por-
rero á todas horas. C 1 0 6 9 l A g 
fiiiyiiiiiiiFiiiiiiiiiii 
M U Y B A R A T A 
se vende una cindadela situada en el Cerro y com-
puesta de treinta y tres habitaciones. Informarán 
Sitios 21, de 10 á 11 de la mañana y de S á 6 de la 
tarde. 5>?22 8 11 
Q F VENDE E L SOLAR SAN FRANCISCO X-
entre Neptuno y Sau ¡Miguel, cou g.andes ca-
liallerizas, propio para tren de coches ó carretones, 
tiene 20 metros de frente por S8 y modio ue fondo: 
informarán Cerro 613. 5774 4-10 
N E G O C I O D E L A E P O C A 
Se vende la acción de una clara, seca y hermosa 
casa de vecindad que tiene 14 habitaciones y puede 
producir líquidamonte 64 pesss mensuales. Tam-
bién se desea comprar una casa situada en luían 
punto, cuyo precio no excoda de dos mil pesos, l i -
iire de toüo gravamen, ó se dan en pacto por dos a-
ños, entregaudo la casa. luformarán Empedrado 
19, do 7 á 11 de la mañana: no se admiten corredo-
ras. 5776 4-10 
Juntas ó separadas 
Se venden muy baratas 3 casas, situadas en bue-
nos puntos, 2 están en el barrio de Colón y la otra 
cerca de la iglesia de Belén. Sus precios $2,500 cada 
una. Informan de todo en Muralla 34, de 8 á 12 y 
de 5 á 7. 5737 4-7 
E n precio de ganga se vende 
una gran bodega, situada, en buena esquiua: está 
bien surtida y tiene marchantería de primera; todo 
lo (¡no vende al contado. Aprovechen esta oportu-
nldad paia establecerse." Vista hace fe. Más infor-
mes en Muralla 34. 5738 4-7 
fí2¡ V E N D E 
el tren de lavado de Neptuno 231 por tener que pa-
sar nara la Península sa dueño por enfermo. 
' 5i;64 l 8-4_ 
la casa San Isidro 86. sin intervención de tercero. 
Informarán Ancha del Norte 117. 5626 8-3 
I V 0 ^ k '015 Tf i ÍYití 
Salud n. 17, 
Un milord nuevo de última moda; un elegante 
faetón de paseo, marca Courtillier; dos faetones 
para trabajo, un faetón familiar, 4 tílburys, uno de 
ellos do vuelta entera; un c«up6 de uso y un cabriolé 
de 2 ruedas altas. Todo se vende barato y se admi-
ten cambios. Salud u. 17. 574*5 8 8 
T ^ N SAN R A F A E L 118 SE V E N D E UN Pr ín -
Jjjcipe Alberto, un faetón, un break y un tílburi 
amerirau», todos nuevos y por la mitad de su valor; 
también se vende uu magnílico caballo de monta, 
de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, y otro de 
coche superior. 56i4 8--4 
A ios señores Médicos. 
Por la mitad de su valor, 2 ílamautofi faetones 
franceses!, 2 milores también flamantes y modernos. 
Toniento Rey 25. 50(8 30-8 J l 
m 
S E V i m i Ü B 
una bor.itajaca de 4J años de edai y 7 cuartas y un 
dedo de alzada Podrá verse é informarán Establo 
de Luz. entre Cuba y Damas. Telefono n. 178. 
5820 8 11 
PIANO. 
Se vende uno del fabricante Boisselot en bnenl 
estado y de espléndidas voces, se dá barato por au-
sentarse su dueño. Puede verse y darán razón on 
Sau Mignol 84 á todas horas. 5744 4-8 
' J JBLP M - J M U K 
Se vende un mueblaje completo junto ó separa-j 
do. Informarán Teniente Rey 19. 
5666 8 ^ 
I A ESTRELLA D E ORO, COMPOSTELA48.1 JVendemos los mejores juejjos de sala con espcjol 
á $100; los escaparates, camas, peinadores, lavabosj 
escritorios y lámparas á $10; los relojes y prenduul 
de oro y brillantes al peso. Compramos oro, plata,! 
hrillantftB y muebles, pagándolos bien. 
5538 26-31 Jl 
Bs cnesite ? Mis. 
A las personas de gusto. 
Vino tinto superior G A L L E G r O , ! 
el mejor que se coseclia en Rivero,| 
se vende á precios m ó d i c o s en In-
quisidor 19, a l m a c é n de v íveres . 
5550 alt 8d-3l 8a-31 
Proveedora de l a E e a l Casa. 
Declarada de utilidad pública por Real Decrotol 
de 17 de Marzo do 1888. Analizada por el emiueute| 
químico Doctor D. Fausto Garagarza. 
Premiada eu las oxpasiciones de Barcelona, Pa-| 
ris, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid. 
Uruselas, Toulon, Tituez, Smirne, etc , habitíiiilül 
obtenido grandes premios, diplomas de honor yj 
medallas ue oro, plata y bronce. 
NOTA. Se garantiza sor pura y legítima dicbal 
AGUA INSALUS pues se embarca directameiitf| 
para esta Isla desde el mismo manantial. 
DEPOSITO C E N T R A L 




T J R A C I O 
MHSTA 
UVA «.Bina (i shogo, toa, san-
¿aQcio y falta de resplracioia 
Obn ei aeo de los 
DKL. 
Ua 'vw.ta todo» las bot lou 
O 893 ' j 6 - l l J l 
•y í 144 írs 
Sstela y Bennareggi. 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos que 
se llevaron los primeros premios en París y Vieua, 
baratos, al contado y á pagarlos con $17 cada mes, 
en (¡alh'.m) 1C6. Se alquilan pianos. 
¡¡804 _4_10 
B e v e n d e n 
tres pianos por ausentarse el due-ño del pais el 19 
Herz, 2'.* Ingles, fabricado expresamente para la 
Habana, e1 3? Beiselot, para tratar Zanja 10 de 10 
á 12 6 de 3 i fí de la tarde. 
5808 4-10 
Pildoras Tóuico-geuituies 
DEL DR. MORALES.! 
El ímtco remedio hasta el dia conocido para la 
completa curaoirtn de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos I 
de trabajo 6 la edad, siendo también do resultados j 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. • 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoratj 
cuentan más do 20 años de éxito y son el asombroj 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y eu la de Sarrá, Teniente Roy 41. t¡M 
Habana, quien las manda por correo á todas partee ¿ij 
previo envió de su importo. 
C 1111 alt 4 4 Ag 
Para combatir las Dispepsias, Gastra 
gias, Eruptos ácidoj. Vómitos de las Se-
ñoras ambarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que ol 
ino de fttpaYÍHii 
DE GANDUL 
oue ha sido honrado con un informe b r i -
llante per la Aoadenua de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D K ORO y D i -
plomas do Honor enlasONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 109$» X 
jas 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Pilmas, osqninu do Te 4|} 
s. Cerro Hfi. Teléfono 1099. C 102« 2:í J l • 
ITKTICOS A G E N T E S P A P A '.LA I S L A C U B A 
18. Rué 
* d e l J J Q C 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S 
05 'áct 
o r E f o n s s e t 
M O U S S E T T E CtiíiM n̂ y . 
Neüraígius mks rebeldes, la Jaqueca, la &\stilálfíút¿ la C átiC'i. 
AferrAonus r e u m á t i c a s agudas y dolorosas que han rd̂ i Uilo á imh 
denijlf; n-iinodio?.. 
Las V E R D A B U R A S P I L D O R A S M O U S S E T T . ^ d.i'h-n t-n 
en las comidas. \í\ primer día se tomaran tres : mía por ifwyunit, •.; 
medio día y oirá por la noche. Si no se éncüentii? ajlvun, se ion 
4 pildoras el Si'u.undo dia : dos por la mañana, uua pnr la í.u i i r \ un, 
la noche. No se deberán tomar más de 4 pildoras MOLVSI p K diarias 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Mcussette. 
PABÍS, en GASA C L I N Y Gia, y OH lux ¡ t n i i c i y a l e s tfoticai. 
m m ñ ñ M Á m i :«i s 3 ^ 
¡ M m OE 
d é O E F B E S f ^ 
tnorEntina,adtnllkla en IOA hoapilulcsde París, os el mas poderoso digestivo quo 
• (.!. Fjoaaé la pi-o;)ic<l;;.'¡ do (ugorlr .v hacer asimilanius lo misino las carnes que 
. • el Dan", 61 álhildon y W" féculas. Ks decir que los alimentos, scau|5$ 
fuéavjíi, ^íftídeüi sm-(iî .jn̂ ns la [íáncrcalína siu ol auxillio del eslóma^y.^ 
igrt la ini.'.i'.erauei-.: U<» 1<-s üítiienlos, doia alleraclon ü falla letal del Jugo|£Jj| 
i. ora Je ia luflafiKjclyu ó de ul-jeraciOüO.s dei estrtmagu 6 dol intestino 3 a 5 _ 




Enfermedades del hígado, 
Enflaquecimiento, 
...ados; los incdicü.s la> rocolan conlrala? 
i s ü o p a r a la c o m i d a ; | A n e m i a , 
ís í iv; ¿slas d i g e s t i o n e s , | D i a r r e a , 
v e m i t o s , " | D i s e n t e r i a , 
- •-.ihavaao g á s t r i c o , j G a s t r i t i s , 
Mi Sftinnpicuĉ a despué? de comer y vómitos propios del ernuamo t;n Jas mujeres 
(S&HÉ&tillA B E R E S ^ on írascuitos. 3 á 4 cucliarilas de potos despaes de comer 
_ Hnf. 
DüFííSSNE, Autor do la Feptona.ParisjenlaiprincipíIejfannaciajdelíslrauiOi'O 
. • • i H ^ s á í ü l l l i S i P É S 5 S S M i B l B « " 
i 
'finirMMMM*a«—mtHmfflV ' - ' •; - VA:'.-¿*W~ wi,.A¡«MWi,-.úXv:ür-../ .. . . 
romeo Y DiGíisnvü VINO FEBRIFUGO 
E l VINO 
Quinina) CA 
cual puede 
¿UIívIUM do ALFREDO LABARRAQUB, preparado con Quina, (extracto de la verdadera 
'pies activos, sdííre el uve un medicamento»de cotu 
anímente contar los módicos 
E l VÍNO de QUIíí lüM LA/BARRAQUE 1$ 
tudas, bien por diversas causas de demiuiad, bien por antiguas enfenned id 
un cree ¡«i ion t.o demasiado rápido; á Las 
los viejos debilitados por !a edad ó pm- én 
es un precioso auxiliar de los ferra^iiio> 
detei-minada, rico en yi'ÚM 
•mos 
lo con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
á los adultos laü'a'ados jior 
leñen aiñcultad {)aA formarse ó desarrollarse y á 
i i ios casos de Cloi 'óñis , A a é m i r t ó P a l i d e z , osle v i n o 
or ejemplo, ai mismo tiempo que las verdaderas 
P i l d o r a s (U Yallet p r o d i n 
P/vRiy. 19. ru« Jacob 
por su r;lpida acción. 
19, rué Jacob, PAKl í isa x . . JF* í i :E:: jptaa - A . O w A mi P I tí N Y 
VKNII:; KH T<> l i \ S I.AS V A ti \ l A O t A A D K T O D O S 1.0 S P A I S E S 
